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רבד חתפ  
 
 
חמש ונא  ילוח  ידליל תילופיט יח תניפ דחוימ לעפמ  כסמה רקחמה חוד תא  כנויעל שיגהל  י
 טרס  .  תתומע ידיב הלעפוהו השגוה תינכותה "  ויצמ רזע  "  המלחהה תיבב " תינרוא "    ינבו  ידליל
 היתוחפשמ ינבו  טרס ילוח רעונ " . תינרוא  "  תנשב המקוה 1995  התומעה ידיב הווקת חתפב 
מו הכרב  רק עויסבו רסיז יטו  .  תנש  וסמ דחוימ לעפמכ הלעפוה תינכותה 2003   ייתנש  שמל 
יצחו .  
 
 תונוש תויסולכוא ברקב  ייח ילעב תועצמאב לופיט )  ישישק  , דועו  וכיסב רעונ ינבו  ידלי  (  אוה
 ורחאה רושעב תיעוצקמ הכימתו  ויסינ תרבוצה תוברעתה תטיש     .  
 
 תתומע "  ויצמ רזע  " ירשעמ רתוי רבכ תלעופ   ילבגומהו  ילוחה תקוצמ לע לקהל ידכ הנש  
לארשיב  .   טרס ילוח  ידלי  הבש תובר תוחפשמ  ע התומעה תשגפנ תונושה היתויוליעפ תרגסמב
הלחמה עדוויה  ע החפשמה תא דקופש רבשמל תפשחנ איהו  .  דליה בצמב היולת רבשמה תמצוע
 תאשל דליה לש תיעבטה ותודגנתה  ע דדומתהל  ירוהה תלוכיבו  תועפותבו  ישקה  ירוסייב
 ילופיטל תוולנה יאוולה  .  תווצ " תינרוא  "  ייח ילעב תועצמאב תילופיטה תינכותל  שחנ  ,
 תחפשמ ינבו  טרס ילוח  ידליל התוא  יאתה עוצקמ ישנא  ע תוצעייתהבו .  
 
תילופיט יח תניפל ותכיפהו  יחה תניפ תלעפה לדומ תיינב  , ידליל יתייווח הדימל זכרמו תיכוניח   
תובר תומלידב התוול  טרס ילוח  ,  עיגיש  ידליה רפסמ רורב אל רשאכ תינכות חתפל  יא  הב
תוליעפל  ,  ומכ  ייח ילעבל תורישי תועגונ  ניאש תופסונ תויוליעפל תוליעפה תא ביחרהל  יא וא
הקיסומו הריצי תודובע  .  רשאכ לדומה חותיפב הכורב המזויו הבר תוחיתפ הליג הלעפהה תווצ
וזכרמב ויכרצו הלוחה דליה דמוע  .  
 
ימצע  וחטיבל תמרות יחה תניפב תוליעפהש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה  ,  תחסהלו עגור תשגרהל
הלחמהמ תעדה    הלוחה דליה לצא –   ול  ינתונו הלחמה  ע ותודדומתהב ול  יעייסמ הלאו 
 רע לש השגרה  , תוכיישו תועמשמ                            .  
 
ודוהל  ישקבמ ונא  ורלא איג רמ להנמלו יחה תניפ תווצל ת  ,   הנובתבו תושיגרב  יליעפמ דחיבש
ותחפשמ ינבלו הלוחה דליל העיגרמו המיענ הניפ  . רדיינש  ילוחה תיבל  ידומ ונא  ,  תא הוולמה
 ויה דעו  ונכתה בלשמ תינכותה  , דלו " התלעפהו יחה תניפ תיינבל תובר  רתש ודר ינור ר .  
 
 רקחמה תווצל  ידומ ונא  ירג  וכממ  , בג ידיב גצויש  ' בגו  וליג הלב  '  זגנל האל  ,  ותדובע לע
 תניפ תלעפה  פואלו דעיה תייסולכואל רקחמה  רעמ תמאתהב תיעוצקמה ותושימג לעו השיגרה
יחה  .  
 
 
  תמורתבו  ירבוע  הש  ילהתב ונתוא  תשל ומיכסהש  תחפשמ ינבלו  ידליל תדחוימ הדות
ישקה  ע  תודדומתהל יחה תניפ  טרסה תלחמ תא  יוולמה  י .  
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  תיצמת     
 תינכותה " תילופיט יח תניפ  , יח  טרס ילוח  ידליל יתיווח הדימל זכרמו תיכונ  "  תינכות  איה
 תודדומתה תוחוכ סויגל יעצמאכ  ידליל  ייח ילעב  יב  ידחוימה  ילמוגה יסחי לע תססובמה
 טרסה תלחמ  ע .  
 בחר  יגשומ  לוע  ע  טרס ילוח  ידלי לש שגפמ תנמזמה יח תניפ התנבנ וז תינכות תרגסמב
ב תועצמאב יוטיב ידיל אבה  ייח ילע .  
 תיינסכאב " תינרוא  " ע תלהונמו תלעפומה "  תדוגא י "  ויצמ רזע  " ע יחה תניפ המקוה " ז תניר ש "  ל
 טרסה תלחממ הרטפנש .  
 תווצ "  ויצמ רזע  "  עייסל השקבב ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל הקלחמל ונפ תינרואב
תילופיט תינכות לש לדומ חותיפבו יחה תניפ תמקהב .  
חוטיבל דסומה השקבל הנענ  ימואל   , יפסכ קנעמב  ה טקיורפה תא הוויל  ,  תוטלחהב תוברועמב  ה
רקחמב  הו .  
 רקחמה תרטמ התייה   עייסמ  רוג הווהמ יחה תניפב הדובעה לדומ הב הדימה תא  ירעהל 
הלחמה  ע  היתוחפשמו  טרס ילוח  ידלי לש תודדומתהה תוחוכ חופיטל .  
מה תינשדח הנומת הלבקתה רקחמה ינותנמ  תשגרהל תמרוגכ יחה תניפב תוליעפה תא  הגיצ
" ימצע  וחטיב  "  ילוחה  ידליה לצא  .  תשגרה וחטיב   סוחה סוסיבב יזכרמ  רוג הווהמ ימצע  
 טרסה תלחמ  ע  ידליה לש תודדומתהב ישפנה .  
ומכ    כ  ,  הווהמ  יברועמה  ימרוגה לכ  עו  ידליה  ע  הלש רשקהו  יכירדמה תווצ יכ אצמנ
יתועמשמ  רוג  , היצזילמרונל הרזחו תוחוכ סויג רשפאמה רשגמו  מות .  
" יחה תניפ  " הלחמה  ע ולש תודדומתהה ימרוג  יבל הלוחה דליה  יב  וותמ יעצמאכ תשמשמ  .  
דחוימב וניוצ רקחמב  : עגור  ,  לעב דצמ תיטופיש יתלבו תטלחומ הלבק לש הדמעו תעדה תחסה
לו הלחמה  ע  ידליה לש תודדומתהל  ימרותכ   ייחה  רע תשגרה  , תוכיישו תועמשמ .  
 יפ לע אצממ תילופיטה תינכותה תורטמ  וגשוה רקחמה י .  
 רשא הדובע לדומ חתפתה ולש  ידחוימה  יכרצהו דליה דמוע וזכרמב     להמב ותחפשמ ינב לשו 
הלחמה  .  
תוחיתפ שרד השבוגש תינכותה לש הלעפהה  ילהת  , המזוי  ,   יכירדמה תווצ לש תושימגו תושיגר
יהה תווצו יוג  .  
ב   ידליה  ע הדובע תינכות הבצוע   3  ירושימ  :   1  .  העדוה אלל עיגמ דלי ויפל ינטנופס רושימ
ע לעפומו שארמ "    ותריחבו ובצמל  אתהב תווצה י 2  .  תינכות דליל תעבקנ ויפל ינטרפ רושימ
   ולש  ידחוימה  יכרצל תמאתומ תישיא הדובע 3  .  תויוליעפ תומייקתמ ויפל יתצובק רושימ
שונב תווצה לש  ונכת יפ לע  יעובק  ידעומבו  ירדגומ  יא .   תבחרה לש לדומה שוביגו תינכותה תחלצה " יחה תניפ  "  הווהמה יכוניח בחרמל "  הביבס
תרשפאמ  "  דוסי  באכ שמשל  ילוכי   טרסה תלחמ  ע  היתוחפשמו  ידליה לש תודדומתהל
 ע תורחא תויסולכואל תונווגמ תוינכות  חותיפב יוקיחל לדומו  ידחוימ  יכרצ  .   יניינעה  כות  
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פס תריקסו יטרואית אובמ תור  
 
  ייח ילעבל  דא ינב  יב רשקה  
 ייגולואיכרא  יאצממב  , הרובק תורעמ  ,   תושונאה יכ תויודע תואצמנ  יספיספו ריק ירויצ
נ תירוטסיהרפה הפוקתהמ דוע  ייח ילעב לש  תרבחמ התנה .  
  יבל  דאה  יב רשקה לע  יבר  יררושמו  ירפוס  יבתוכ  ויה דע " וירבח "   –    ייחה ילעב .  
מו  ע תודגאב למסכ  ייח ילעבב ושמתשה  ילש  , הפיאשו יוקיחל לדומ  . ת י  תוגהנתה לש  ירוא
תונוש תויוברתב תישונא  לוע תסיפת  יאטבמ  ייח ילעב .  
  וסניול ) 1980  (  רשפאמכ  ייח ילעבל  דא  יב רשקה תא ריבסמו היצולובאה תרותל סחייתמ
 דאה לש יתייחו ינושאר יתוחתפתה רוקמל רוביח  . תא אטבמ הז רשק    דאה לש הפיאשה 
רוכינה תשוחת תא תיחפהל  כ ידי לעו עבטה לא ברקתהל .  
  וסרוקו  וסרוק יפל ) 1987  (  ה  ייח ילעב  ע רשק תריציל  ימרותה  יירקיעה  ימרוגה ינש :  
א  .     דאה לש יסיסבה  רוצה " בהאנ תויהלו בוהאל  " תרוקב אלל עגמו הבהא קינעהל היחה לש תלוכיהו .  
ב  .   תיתודליה תולתה הנגה  תמו הכימתב ביגהל ונל תמרוג רשא הניגפמ היחהש  .  
  יקוקזה  ירחא  עמלו ונמצעל  רע ילעב ונחנאש שיגרהל ונל תרשפאמ וז  יסחי תכרעמ
ונל  ,  תוחוכ תא תקזחמו תוירחא תשוחת תררועמ " ינאה ."  
 
 היסולכואב  ה  ינושו  יבר  יכרצל הנעמ קפסמ עבטב תוליעפ וא  ייח ילעב  ע שגפמ " גר הלי "  
 ידחוימ  יכרצ  ע היסולכואב  הו  .  תויתועמשמ תויווח ררועל תונמדזה תרשפאתמ הז שגפמב
 יליגר  יילופיט וא  ייכוניח  ילכ תרזעב  תוא ררועל השקש .  
 יבר תונורתי ובוחב  מוט  מיע רשקהש ומיכסי דמחמ תויח  יקיזחמש  ישנאה לכ  .  תואצמיהה
עיגרמ  פוטילו הנהמ  ייח ילעב תרבחב  .  לש השוחת  כו רומוהה שוח תא  יררועמ  הילולעת
 הל גואדל  וצרו היטפמא  . תישיאניב תרושקתל רשגו החישל אשונ  יווהמ  ייחה ילעב .  
 תרפושמ תישגר החיתפ תדוקנ רשפאמ לופיטב וא הדימל  ילהתב  ייח ילעב  ע שגפמ לש בוליש
ב תומדקתמ תורטמל רזענה תא ליבוהל הלוכיש " תרשפאמ הביבס " .  
 לש המגמב רשק תריצי תליחתב שחרתהל הלוכי  ייח ילעב תרזעב  יישיאניב  ירשק תיינב
" תינושאר חרק תריבש  "  וא היינב לש הרטמב תישיאניבה היצקארטניאה לש רחא בלש לכב וא
רשקה לש סוסיב .  
ת יפ לע י  אטבל וא תווחל לוכי אוה וב חוטב  וקמ לפוטמל  ייחה לעב קינעמ תורשקתהה תירוא
תא ויתושגר  .    תשוחת תא לקהל  כב  יעייסמו יאנת אלל הבהאו  וח  דאל  יקינעמ  ייחה ילעב
תודידבה  . עגורה תשוחתל  ימרות דבלב וב תוננובתהה וליפאו יחה רוציב עגמה  ,  ימצעה תלבק
תלוזה תלבקו .   הווש סיסב לע  ידליה  יב  תושמ הנכמ תריצי  ירשפאמ  ייחה ילעב  ,  ירעפ ילב  2
  ותו תודמעמ ה לש תטלחומ הלבק " הנוש  " ה וא " רחא  ."   הפרמ הריווא  ירשמ  ייחה ילעב
 יגייס אלל תישיאניב תרושקת תמדקמש המיענו .  
 תרשפאמו  דאה לש תוחתפתהו החימצ יכילהת תבלשמ  ייח ילעבב תרזענה תילופיט הדובע
תוביוחמו תוירחא תליטנ  .  כ ומכ  , תיטתסא האנהל  ורע תחתופ  , ונמדזהו תישוח היווח  ת
תיתרושקת  . ומיע רשק תריציל  יילאברו  יצמאמ שרוד וניאו ילולימ וניא  ייחה לעב  ,  קופיס
הדימלל חונו רדגומו טושפ ויכרצ  .  תרבגה  ות תוליעפל  דאה תענהל תמרוג  ייחה ילעב תביבס
ידימ בושמ תלבקו תישגר תוברועמו היצביטומ  , ישחומו רורב .  
ופיש  דקל תנווכמ  ייח ילעבב תורזעיה  ידוקפת ר  :  ייסיפ  ,  ייתרבח  ,  ייביטינגוקו  יישגר .  
 ינוש  יכרעמב עצבתהל הלוכי הדובעה  ,  ינוש  יליגבו  ייתצובק וא  יילאודיבידניא .  
 וסניול יפ לע  ,  תימע לפטמכ שמשל  ילוכי  ייחה ילעב ) וק   טסיפרת  (   יכרצ  ע  ידלי רובע
תונווגמו תונוש תוילופיט תוכרעמב  ידחוימ .  
 
ה תמורת יסיפה רושימב  ייח ילעב  ע רשק    יתואירב  
הבהאה  ,   ישמשמ  הילא הברקמ וא  ייח ילעבב לופיטמ  דאה באושש האנההו תידדהה הגאדה
תוישגר תויעב ילעב וא  ילוח  ישנאב לופיטל יעצמאכ  .  לעב  יבל הלוח דלי וא  דאה  יב רשקה
 וימויה יישקמ טלפמ רשפאמה בחרמ קפסמ  ייחה  , כהמו תודרחהמ   רוג הווהמ  כבו  יבא
קזחמו דדועמ .  
ומכ  ייגולויסיפ  ידדמ לע  ייח ילעבב תורזעיהה תעפשה לע  ירקחמ  ישענ הנורחאל  :  ד  חל  ,
 ידירצילגירט תומר  , תועבצאה תוצקב הרוטרפמטו בלה תומיעפ בצק  .    ייחה ילעב תמורת
ו תיתרבח הכימת  רוג הווהמ  ייחה לעבש הדבועל הסחוי  דאה תואירבל תיגולוכיספ .  
 סאלוו ) 1992  (  הכראש  ייח ילעב תרזעב תוברעתה יכ  ילוח תיבב  רענש רקחמ יפ לע תחוודמ
 תמועל  ילוחה לש זופשאה ימי רפסמ תתחפהב תיתועמשמ דאמ האצמנ  וי ידימ תוקד  ירשעכ
תרוקב תצובק  .   ייח תשחור הביבסו עבטה תא גציימה  ייח לעב לש תוחכונהש האצמ איה
ל הביבסב לש תוחתפתה רורב  פואב התיחפמ  ילוח תיב ומכ  ייבויח  ייוריג תכושחו תיעבט א  
הדרח תובוגת .  
  הלוחל ורצי תונוש תויאופר תויוברעתהב  ייח ילעב  ע  ישגפמ יכ הלוע  ירחא  ירקחממ
הבוט השגרה  , האנה ובסהו העיגרמו המיענ הריוואו הביבס  .  כ ומכ  ,   ירקחמ יאצממ  ימייק
לע  יעיבצמה זופשאה ימי  להמב  יבאכ יככשמב שומישבו באכב התחפה  .  
 ע שגפמה יכ אצמנ הלועפה  ותישו הריוואה לע  ייחה ילעב תעפשהב ודקמתהש  ירקחמב    ילעב
תיבויח תרושקתו תויצקארטניא תריצי דדועמ  ייחה  , הלבק תשגרהו תוימיטניא רשפאמ  
 יזפשואמה  יב ישגר רשג תיינב רשפאמו  ,  היתוחפשמ ינב  ילוחה תיבב ילופיטה תווצהו  .    ילעב
ו תיתיב הביבס לש השוחת  ירשפאמ  ייחה   יגציימ  תיב לש תמייאמה הביבסב האירב תואיצמ
 ילוחה .  
 ייפג עינהל הלוחה תא דדועמה  ברדמו עינמ  רוג הווהמ  ייחה לעב  ע שגפמה  ,  תא דדחל
באכ לש בצמב  ג תויוליעפב קלח תחקלו  ישוחה  , הלבגמ וא לבס .    3
ומכ תויוליעפ  :  וטיל  , החרה  , העונת  , הלכאה  , קורס  , יוקינ  , הליקש  ,  ירזיבא וא בולכ תיינבב עויס
 ישוח דודיחו שומיש לש בוליש תורשפאמש תויוליעפ  ה לויטל האיציו קחשמ  .  כ ומכ  ,  שגפמה
ומכ  ייביטינגוק  ידוקפת לש לוגרת רשפאמ  :  ונכת  , עוציבו הרקב  ,  לש בולישו הריכזו הדימל
יי תישגר תלמגתמו המיענ הביבסב תאז לכ תויביטנידרואוקו תוירוטומ תויונמוימ חותיפו  וש .  
 
ישגרה רושימב  ייח ילעב  ע רשקה תמורת  
יבוא  יווהמ  ייחה ילעב י טופיש אלו יאנת אלל הבהאל טק  .  הווהמ  ייח ילעב תביבס "  בחרמ
 ייניב ) " טוקיניוו יפל  ( שפאמו תינוציחל תימינפה תואיצמה  יב  וחטיב שוחל דליל תר .  
ת יפ לע י דליה רובע תורשקתה תומד תווהל  ייחה לעב לוכי תורשקתהה תירוא  .  תרשפאמה תומד
 וח הקינעמו חוטב  וקמ  , הביחו  ור .  
ומכ  ייחה לעב  ע יסיפ עגמ רוציל  ידלי לש דחוימבו  ירגובמ לש הייטנה  :  וטיל  ,  וא קחשמ
ודהו תוכייש תשגרהב  רוצהמ תעבונ הלכאה ישגר יוטיב תרשפאמו  זינ .  
  דאה תטילשב הלוכ הנותנ רשא  ייחה לעב  ע תוימיטניא תשגרהלו גולאידל עיגהל תורשפאה
 לופיטל  יפתושכ  ייח ילעב תחלצהל תמרות )  קאזויק 2000  .(  תשוחת  ע תוימיטניאהו גולאידה
יווח  ינובו תונוש תוישגר תויונשרפ  ייחה לעב לע  ילשהל  ירשפאמ תוידדהה הבריק לש ה  ,
תוכיישו תודחא .  
 מותו ילופיט  רעמב  וותמ  רוג תווהל לוכי  ייחה לעב  .  היחה  ע חישה ודו היחה לע  ירוביד
תוחיתפבו תוישפוחב  ישענ  , תויטרפה לע  ימייאמ  ניאו תרוקיב  יררועמ  ניא .  
תודוס רפסמ וניא  ייחה לעב  , רצוי  כבו  דאה לע ומצע תא הפוכ וניאו טפוש וניא עגור תשוחת   
הלבקו .    ייח ילעב  יבהוא  ידליה בור  ,   המ  ינרקוסמו  הילא  יכשמנ ) וילש  , 1996  .(   ידליה
 תיא קחשלו  ייחה ילעב לא רבדל  יבהוא  . קחשמל  ימז דימת  ייחה לעב  .  רשפאמ קחשמה
  ע תודדומתה יכרדו  סוח חופיטלו  ייתרבחו  יילנויצומא  ידמימ חותיפל תובר תויונמדזה
ונ  ינווגמ  יאש .  
  וסניול ) 1969  (  ידי לע הבוטל  יעפשומ תויהל  ילוכי ימצע יומידו תימצע הכרעה יכ ורפסב  עט
דמחמ תויח  ע רשק  .   דאב האור היחה " לוכי לוכ "  ,  רסוח וא ותלוכי רסוחל תעדומ הניא איה
ותוליעי  .  תוא אלמל לוכי וניא דליהש תושירד הל  יא  .  תויח  יבל  ידלי  יב רשקה  וניא דמחמ
דליה לש ימצעה  וחטיבה תא ריבגהל לוכי  כבו ישיא  ולשיכ ינפמ הדרח וא  חלל  ותנ  .  תסיפת
 תשוחת  יקינעמ  ה  ג תיסיפה הברקהו יבקעכ רשקה וחטיב  ימצעה יומידה לע  יעיפשמו  
רבשמ יבצמ  ע תודדומתהה תלוכיו .  
 להמב ולש  ידחפה לע רבגתהל דליל עייסל הלוכי דמחמה תייח נויצומאה תוחתפתהה  א תיל .  
 היתובקעבו הטילש לש השוחת גישהלו היטפמאב תוכזל לוכי אוה דמחמה תייח  ע רשק תיינבב
תולעל תימצעה ותכרעה הלוכי  .  
דליה לש תיעבטה ותייטנ תא תררועמ  כבו תיתודלי תולת עובק  פואב הגיצמ דמחמה תייח    ביגהל
תרגוב הרוצב  , תוירחא תחקל  , תוטלחה לבקל  , ל  ייחה ילעב לש  היכרצ לכל גואדלו לפט .  
ימצעה  רעה תשוחתב היילע תרשפאמו חוכ תשוחת תמלגמ דליה לש וז תרגוב תוגהנתה .    4
 ייח יכילהתל הבר תונרקס  ילגמ  ידלי  תוחתפתה  להמב  ,  תוומה אשונלו תוינימה אשונל
 ייאמ יתלבו חוטב עדימ קפסלו הריקחל סיסב תווהל  ילוכי  ייחה ילעבו  .  כ ומכ  ,   ילוכי  ה
תויביסרגאו תויביסלופמיא תויוגהנתה  וסירל דעי תווהל .  
 יתואיצמו ינויגה רבסהל  ינותנ וא שארמ  ייופצ ללכ  רדב וחור בצמו  ייחה לעב לש תוגהנתהה
דליה לש  ינתשמה חורה יבצמ תמועל  .  תא תסוול דליה תא דמלל לוכי  ייחה ילעב  ע רשקה
ולש חורה יבצמ .  
  יסחיה טלושה הבר הדימב אוה  דאהו  יינויווש  ניא  ייחה לעבל  דאה  יב  .  תוחנ  ייחה לעב
 יפלכ ויתושגר תא אטבל דליל רתוי לק  כלו וילעבמ " רבח  " יתוכמס אל .  
 תווהל  ילוכי  ייחה ילעב " יקלח  ילחת  "  ומכ  השלכ תוביסמ  ישיגנ  ניאש  ירבח וא  ירוהל
דודיב יאנתב דחוימב  ילוחה תיבב .  
 
יתרבחה רושימב  ייח ילעב  ע רשקה תמורת  
 ירז  ישנא  יב  ירשק תריצי רשפאמ דחוימבו ותביבסבש  ישנאה  יב החיש דדועמ  ייחה לעב  
 ייאמ יתלבו  יענ סיסב לע  .  חותפל  ידליו  ישנא לע לקמ תישונא הביבסב  ייח ילעב  ע עגמה
ב לע תויורבח וליפאו תושדח תויורכה תריצי רשפאמו החישב  יינע לש  תושמ סיס  .  
 קאזויק יפ לע ) 2000  (  לעב  ע תוימיטניאל עיגהל רתוי לקש הדבועה ידי לע תרבסומ וז תוגהנתה
 יבבוסה לא וז השוחת ריבעהלו  ייחה .  
 בל יבוטכ הרבחה יניעב  יספתנ  הב  יניינעתמ וא  ייח ילעב  ילדגמ רשא  ירגוב וא  ידלי
י לע הליקמ וז הסיפתו  ומא יררועמו  ייק רשק סוסיב לע וא שדח רשק תריצ .  
תודידבה תשוחת תא תיחפמ  ייחה לעב  ע רשקה  . היצקינומוק שרוד וניא רשקהש הדבועה  
תויורשקתה לש רתוי בחר ראוטרפר רשפאמ תילולימ  .  שגר חותיפ רשפאמ  ייחה לעב  ע רשקה
 ייחה לעב לש ישגרה ומלוע יבגל תונרקסו היטפמאו תוירחא  . עייסמ הז שגר  הדמע חופיטב  ג 
בבוסה ישונאה  לועה יפלכ היטפמאו  יינע לש .  
  הירבח יניעב  ידלי לש הרקויה תא הלעמו  יבבוסה דצמ הכרעה ררועמ  ייח ילעב  ע עגמה
 הלש ימצעה יומידה תא קזחל עייסמ  כבו  .  הדמע חותיפ  ירשפאמ דמחמה תייח  ע  יסחיה
ב  ינתממו הניתנו הלבקל תונוכנו תוידדה לש תומילאו סעכ ייוטי .  
תישונאה תרושקתה לע  ירקהל היושעש תידוחיי תיבויח תרושקת  ינמזמ  ייחה ילעב .    
 אוהש שיגרמ דליה "  יבמ  " תורבדיהל ולשמ הפש אצומו  ייחה ילעב תפש תא  .  ייחה לעב  ,
אוהש יפכ ותוא לבקמו ותיא קחשמ וא וב לפטמה דליה תא טפוש וניא יטופיש יתלב רוצי ותויהב .  
תונלבוס חופיט רשפאמ  ייח ילעב  ע שגפמה  , הנושה תלבק תא  דקמו הלועפ  ותישו הניתנ  ,
רחאהו שלחה .  
  יישונא  ירשקל  ילחתו יתכלשה דיקפתל לאיצנטופ תווהל  ילוכי  ייחה ילעב  ע  יסחיה
 ייתועמשמ  . החפשמב תונוש תויומד גצייל  ילוכי  ה .  
   5
נגוקה רושימב  ייח ילעב  ע רשקה תמורת יביטי / ידומיל  
רגובמה לשו דליה לש ותונרקס תא ררועמ  ייחה לעב  , וייח חרוא תא ריכהלו תעדל  וצר ררועמ  ,
ותפשו ותוגהנתה .    שושימ  רד וליפא וא תיפצת  רד עצבתהל הלוכי  ייחה לעב תודוא הדימלה
 ימלוה  יידומיל  ילכ  ירסחש  ידליל ישוק הווהמ הניאו .  
לי לע תפדעומה הדימלה תרוצ  אקווד ואלו תינפוג תרושקת  רד תיביטקא היצלופינמ איה  יד
תיתפש תרושקת  רד  .  יעבט  וידמכ שמשל  ילוכי  ייחה ילעב  ע  יילאברוו יתלבה  יסחיה
 ביבסש תואיצמהו יחה  לוע תריקחל  ידליה רובע  .  דיתעב תווהל לוכי  ישכור  הש עדיה
ב תועייסמ תודחוימה הדימלה יכרדו תונרקחל סיסב הדימל תויונמוימ חופיט .  
ווח איה הדימלה י תיתי  , יתה תרשפאמ י  הלוכיו היחה לש  ידחוימה  יכרצל תונרעו  יזמרל תוסח
ידימ בושמ  עו קחשמ ידכ  ות עצבתהל .  
טושפ אוה היחה יכרצ קופיס  , בואו  יישחומ  ינוירטירק קפסמו רורבו רדגומ י טופישל  ייביטקי .  
תברעמ הדימלב  ייח ילעבב תורזעיה  הלוכיש תרפושמ החיתפ תדוקנ תרשפאמו היווח לש בוליש 
תומדקתמ תורטמל דליה תא ליבוהל  .  
 
 ידלי לצא  טרסה תלחמ  
 הכראה  יבר  ירקמבו יקלח וא אלמ יופיר  ילוחל  יבר  ירקמב הקינעמ תינרדומה האופרה
 ייחה תלחות לש .    כ בקע  , תחפשמו הלוחה לש וייח תוכיאל תדחוימ בל תמושת תשרדנ  סויגו ו
תודדומתהה תוחוכ    הלש .  
 יונישל  רוגה יטמוארטו יתביסנ עוריאכ תינפוס וא תינורכ הלחמ תספתנ הקיטקרפבו תורפסב
ותחפשמו  דאה ייחב .  
   רעיהל תשרדנ איהו הלוכ תיתחפשמה תכרעמה לע  חל לש בצמ רצונ הלחמה תובקעב
זיאה לש שדוחמ הריציל  יכרד שפחלו שדחה בצמה  ע תודדומתהל   ות הלחמה ידי לע רפוהש  ו
 ילגתסמו  ימיאתמ תודדומתה תוחוכ סויג .  
 הבר תומדקתה שי הנורחאלו  טרסה תלחמ רקחב  יבר  יצמאמ  יעקשומ תונורחאה  ינשב
הייופירבו הלחמה לש  דקומ יוליגב  .   ילוחה ייח תוכיא רופישב  יצמאמ  יעקשומ ליבקמב
 לש הנסוחו הלוחה לש ונסוח תודוא רקחמבו  יבצמ  ע  הלש תודדומתהה  ודיקב החפשמה
הלחמה לש  חלה .  
כ תנייפואמ  ידלי לצא  טרסה תלחמ " תיתחפשמ הלחמ  "  ידוחיי  פואב העיפשמ איהש רחאמ
החפשמה ינבמ דחא לכ לע הנושו  : הלוחה דליה  , וירוה  , ויחא  ,  החפשמה לע  מזב ובו תותבסו  יבס
היטרפ תא תללוכה תיביטרגטניא הדיחיכ הלוכ .  
מה  ייזכרמ  יבלש השולשב תנייפואמ הלח  :  
א  .  וחבאה בלש ;    
ב  .  ילופיטה בלש ;  
ג  . בקעמה תפוקת .    6
  ינבו הלוחה דליה לצא רתויב השק תישגר הבוגת תררועמ  טרסה תלחמ לש הנחבאה תלבק
ותחפשמ  . קוש לש איה תינושארה הבוגתה  .  ימואתפ  פואב הלחמ לש בצמל אירב בצממ רבעמה
פואמה תובוגת ררועמ לובלבב תוניי  ,  וסאכ בצמה תסיפת  , ינאה תוחוכ תוקרפתה  ,  הייטנו לוכסת
השחכהלו הייחדל   –   "  כתי אל ."  
  ירבוע ותחפשמו הלוחה דליה  ילופיטהו זופשאה לש תכשוממה הפוקתה  רואלו  וחבאה עגרמ
יל הווקתמ תישגר הלטלט י שוא  , סעכו בצעב  יביגמ  , דימתמ חתמ  ישח  ,  הטילש רסוח תשגרה
ו יאו תואדו  . תודרחו  ידחפ  יררועתמ  , תיסיפ תומיענ יא  ע תודדומתה תבייחתמ  ,  תוקידב
תובאוכ  , תויטרפל הרידח  ,  תבייח החפשמה  מזב ובו  ישוחימהו תויעבה לש תינשנו תרזוח הפישח
תוימויק תולאשב תוכורכה תושק תוטלחה לבקל .  
 יתעל  , לתשה לש  ילהת רבוע דליה תכשוממ  ילופיט תפוקת  ויסב  צע חמ ת  .  השק הז  ילהת
תישפנו תיסיפ דאמ  .  יטולחל דרוי דליה לש ינוסיחה  רעמה  ,  ילדלדימ  ייסיפה ויתוחוכ  ,  אוה
תוליחבמ לבוס  , דודיבב אצמיהל  ג  לאנ הלא לכל  סונבו הבוט אל השגרהו  יעצפ .  
תוחוכ רסח אוה דודיבה תפוקתב  , מ  ה  גו  ידדוב  ישנאל לבגומ  ישנא  ע ולש שגפמה   יעיפו
רוכינו הייחד תשגרה ומצעלשכ ררועמש  גמ שובלב  . דליה לצאו  ייוריג תרסחו הרוגס הביבסה  
הדרחו תודידב לש השק השוחת תררועתמ .  
  יררועמו הלחמה יבלשמ דחא לכב  יררועתמ תוומ לע תובשחמבו הלחמה לש  ינכתב קוסיעה
ד תובוגת החפשמה ינבמ דחא לכ לצאו הלוחה דליה לצא י וינואכ ת  , תישפנ הקועתו הדרח .  
הנתשמ  תחפשמ ינבו  ילוחה  ידליה לש  ייחה חרוא  ,   יספות תוביצי רסוחו תואדוו רסוח
יזכרמ  וקמ .  
תוכורא תופוקת ללכ  רדב  יזפשואמ  ידליה  ,   ישחו תוחוטבהו תורכומה תורגסמהמ  יקתונמ
תכשמתמ תודידב  . יתיווח  סחבו  ומעשב  ייפאתמ  ילוח תיבב זופשא  , יק  לש  הניטור  תמ
תוקידבו  ילופיט  , ומכ  יבר  ירוסיא  יעיפומ  :  יקתמממ תוענמיה  ,   ירמח  ע עגמב תולבגה
 יבורק  ישנאו  ידלימ תוקחרתה וא  ימהזמ  . ע  יטלשנ  היתובשחמו  הישעמ לכ טעמכ "  י
ישפנהו יסיפה באכה  ע תוקסעתה  . יכבו בצע  יעיפומ  . י לש תובוגת תועיפומ  יתעל י שוא  , טנ י  הי
תודדומתה תוחוכ סייגל  וצר רסוחו רתוולו תגסל  .  
ותחפשמ יפלכ הלוחה דליה לש  ישק סעכ ייוטיב  יעיפומ  ג  יתעל  ,  יפלכו ותוא  יבבוסה יפלכ
ילופיטה תווצה .  
 ילופיטה תינכתל תמאתומו השדח הרוצב  רעיהל תבייח החפשמה  .  ידיקפת תקולח תישענ  
חפשמה ינב לכ  יב תוירחא תקולחו השדח תושימג  יבייחמש ה  ,  תקספה  א  יתעלו  ירותיוו
הלחמה  להמל  אתהב הדובע .  
תודחוימ תולטמ  ע דדומתהל  יצלאנ  יחאה  ,    הו תואמצע תובורק  יתעל  הילע תיפכנ
 ירחאה  יניטקה  יחאה לע הרוה דיקפת תחקל וליפא  יצלאנ  יתעל  .  לכ לש בלה תמושת
 יררועתמו הלוחה חאה לא תינפומ החפשמה סעכו האנק לש  ישק תושגר  יחאה לצא   ,  הדרח
 מצע  הילע תוכלשומה תוימויק תודרח  ע דחי הלוחה חאה לש ולרוגל הגאדו .    7
 ישפנה בצמה לע  יעיפשמ העודי יתלבה הזונגורפה יבגלו לופיטל תובוגתה יבגל תואדווה יא בצמ
החפשמה ינבמ דחא לכ לש  . רדנ  וזיאל  אושה יביטרגטניא  וגכ החפשמה תוכרעיהו  ייונישל תש  
חורה בצמב תודונת  יררועמה  ישדוחמ .  
 לופיט  ילבקמ  ניאש וא  תיבב  ירודכב יפרתומיכ לופיט  ידליהמ קלח  ילבקמ בקעמה בלשב
בל הקלחמל  יעיגמ קר אלא  יטולחל י תוקידבו תרוק .  
 תויהל רזוח דליה " אירב "  ,   א תיסחי הרגיש ייחל רוזחל  ידמול ותחפשמו אוה " לצ "  הלחמה 
הלוכ החפשמה לע  חרמ  .  אכ  , רפסה תיבלו  ייחה תרגשל רוזחל ישוק תובורק  יתעל ררועתמ  ,
 ישדח  יסופד שוביג וא  ינשי  ייתחפשמ תונגראתה יסופד לש הרזח יבגל תומליד תוררועתמ .  
ידומיל רמוח דיספמ הלוחה דליה  , הנתשמ  יתעל ולש יסיפה הארמה  ,    ירבחמ קחרוה אוה
וממ הפוקתל  לגעמל ותרזחו ותוחכונ יבגל הייחדב  א  יתעלו הכובמב  יביגמ  ירבחהו תכש
יתרבחה .  
 ייחה חרוא תא להנל דציכ החפשמב תויוטבלתה תולוע  , הדובעל רוזחל  אה  ?  תתל תואמצע המכ
הנגהו חוקיפ המכו דליל  ? ויחא לשו דליה לש תעמשמ תויעב  ע דדומתהל  יא  ?  אתבסו אבס  אה
תועמשמ קלח וחקלש  דיקפת לע  ירתוומ הלחמה תפוקתב תולהנתהב י ?  
 ייזואוטקילפנוקו  יזע תושגרב  ינייפואמ התיבה הרזחהו זופשאה  ויס  .  ינבו דליה דחא דצמ
ההובג החפשמה לש הדרחהו דחפה תמר  דיאמו  יחמש ותחפשמ  .  הוויה  ילוחה תיב  ע רשקה
 ישיגרמ  ה רשקה  ויס  עו  וחטיבו תיעוצקמ תוכמסל דקומ  ידחופמו  ימיואמ  .  
הכורא הפוקת ותחפשמו הלוחה דליה תא הוולמ רוזחת הלחמה אמש הדרחה .  
השקה  ילופיטה תפוקתב ורבטצהש  יחתמ קורפל  מצעל  ישרמו דאמ  יפייע  ירוהה  .   יתעל
  ע תשדוחמ תודדומתהל תוחוכ סויגב  רוצ  ע דחי  ירוהה לצא תויגוזב תויעב  א תוררועתמ
תואיצמה  . צא  ג תוגהנתה תויעב  יתעל תועיפומ  יחאה ל  .   יצלאנ  ה " רתוול  "  תויוגהנתה לע
הנתשמ החפשמב תוחוכה  רעמו  היחא לש הלחמה תפוקתב  הל ושרוהש .  
   זואמ שדח תוחוכ  רעמ תונבלו המצע תא  קשל הליחתמ החפשמה הז בכרומ ישגר בצמב
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ליל תילופיט יח תניפ  טרס ילוח  יד   –   היביכרו תינכתה  
עקר  
ב החתופ תינכתה " תינרוא "   –    טרס ילוח  ידליל לטסוה  היתוחפשמו   . תינרוא זכרמ ע  קוה  "  י
 תדוגא "  ויצמ רזע  " הווהמו   היתוחפשמ ינבו  טרס ילוח  ידלי תחוורל הנבנש ידוחיי טקיורפ 
מהה תוקלחמב  ילפוטמו  ראה יבחרב  יקחורמ תומוקמב  יררוגתמה  יתבב  תויגולוקנואוט
 ראה זכרמב  ילוחה .  
 תריציל  ידליל ועייסיש תוינשדח לופיט תוטישו תוינכת רותיא לע תעה לכ דקוש תינרוא תווצ
הלחמה  ע  הלש תודדומתהה לע ועיפשיו חונ  ילקא  .  תוחפשמל רדשמו  יצמאמ עיקשמ תווצה
ו  ידליה לש ינשה  תיבל השעמל  פוה לטסוההו תוחיתפו תומימח  היתוחפשמ .  
דדועל  ישרדנה  ירזעה לכ תא ללוכו הדיפקב  נכות הנבמה  ,  לש  תוהש תא  יענהלו חמשל
ע  ילופיטה תפוקת תעב ותחפשמ ינבו הלוחה דליה " א י י ההובג המרב חור  .  וכותב ללוכ  וקמה 22  
ותחפשמלו דליל  ירוגמל תוטיווס  ,  יקחשמ רדח  ,  יבשחמ רדח  , היירפס  , היפרתויסיפ רדח  ,   ג
ש  יעושע  , דועו  יעוריא  לוא  .  
" תועמד הפילחמו  ח תיבכ תלהונמ תינרוא  ,  רד ילוטלט  , בואכמו לבס   –   החמשב  , החוורו הלקה  ,
הווקתו רוא ) " תינרוא תווצ ירבדל .(  
הדרחו חתמ תתחפהל  רות  ייח ילעב תועצמאב לופיטה יכ וחיכוה  יבר  ירקחמ  ,  חותיפ
תויתרבחו תויביטינגוק תויונמוימ  , תחסה ישפנ  סוח תונבל עייסמו באכו לבס לש  ינמזב תעדה  .  
תישפנו תיסיפ תולבגומ תולעב תונוש תויסולכואב החלצהב  ויכ עצבתמ  ייח ילעב תרזעב לופיט .  
 השבוגו תינרואב יחה תניפ המקוה ישפנ  סוח תונבל  תחפשמו  טרס ילוח  ידליל עייסל המגמב
 לועבו  ראב תידוחיי תוליעפ תינכת .  
 יאמב 2002  לש התמקה המייתסה  " ישקב תניר  ש לע יחה תניפ  ." ניפ יחה ת   ידלי תרשל הדעונ 
  לטסוהב  יהושה  טרס ילוח ו   גו  ראה זכרמב  ילוחה יתבב תויגולוקנואה תוקלחמב  ילפוטמ
ילוח  ידלי  טרס     ייגולוקנואה  ילופיטה  להמב  תיבב  ינלה .  
שח  ות  יבר  יבאשמ ועקשוה יחה תניפ תיינבב  טרס ילוח  ידליל המאתהל תקדקודמ הבי .  
ללכש יעוצקמ בר תווצ  קוה  כ  של  :  יגולואוז  ,  ימוחתב  יאפור  :  היגולוקנוא ו  תולחמ
תוימוהיז , רנירטוו   ,  ונ לכירדא  ,  וניח ישנא , תווצ  ו  ויצמ רזע  תינרוא  המרתש ישקב תחפשמו 
ז תניר  תיב  ש לע תארקנה יחה תניפ תמקהב העייסו " מ הרטפנש ל  טרסה תלחמ .  
 
תינכתה תורטמ  : "  ייח ילעב תרזעב תוליעפ "  
 ילעב תועצמאב  טרס ילוח  ידליל ינשדח לופיט תקנעה איה תינכתה לש תיזכרמה הרטמה ח  יי .  
 ה לופיטה תורטמ :  
 *   ישגרה רושימב  טרס ילוח  ידלי קזחל   יתוגהנתה  .  
 *    טרסה תלחמ  ע תודדומתהל  ילכ  תמו ישפנ  סוח חותיפ  , ייה  ייאופרה  ילופיטהו  ירוס .  
 *   הדרחו חתמ תתחפה  , הוולש תריציו לבסו באכ לש  ינמזב תעדה תחסה .    9
 *    ייחלו  ידומילה לספסל הרזח  ילהתב הריהמ תובלתשה  הל רשפאלו  ידליה לע לקהל    יאירב .  
 *   תושקה תועשה תא  יענהל .  
 *     ירחא  ידלי  ע  יליעומ  ייתרבח  ירשק תריצי רשפאל ) רבח הרצל  י  ( תוליעפ תרגסמב  
יחה תניפב תפתושמ .  
 *   חתמהמ רורחש לש קיפא החפשמה ינבו  יחאל קינעהל .  
 *   יסיפ לבסב הדימעו  ישק  ילופיט תלבקל תישגר תונכומ רוציל  , תוליחב  ,  יבאכו השלוח .  
 
 היתוחפשמו  טרס ילוח  ידלי לש  ידחוימה  ינייפאמל ותמאתהו יחה תניפב הדובעה לדומ  
לדומה   יגציימה  ייח ילעב  ע ותחפשמו הלוחה דליה לש שגפמ תריצי לש לנויצרה לע ססבתמ 
האירב הביבס  , ווח י תיתי  , הנהמ  , תיתריצי  , תחתפתמו העיגרמ  .    יכרצל תמאתומ וז הביבס
תישגר הניחבמ דלי לכ לש  יילאודיבידניאה  , תיסיפ  , תיתרבח  , תיביטינגוקו תיתוגהנתה    תידומיל
 דחא לכ קזחל הרטמב הלחמה  ע  הלש תודדומתהב החפשמה ינבמ .  
הלחמה  להמל  אתומ תויהל בייח יחה תניפב תינכתה שוביג .  
יכרצל הדובעה תינכת תמאתה לש  ורקיעה לע תססבתמ הדובעה ו  הנתשמו דלי לכ לש  ידחוימה 
הלחמה  להמל  אתהב .  
מו  טרס ילוח  ידליל עייסמה ידוחיי לדומ אוה  ייח ילעבב תורזעיהה לדומ  דדומתהל  היתוחפש
 ייחה לגעמ לע הלש תוכלשההו  טרסה תלחמ  ע .  
 יענ בחרמ  ידליל תקפסמ יחה תניפ  ,  אלו ררחושמו ישפוח " ילירטס " הז ומכ   תיב תא  ייפאמה 
 ילוחה .   הלחמ לש  ינכת לוטנ אוה הז שגפמ  ,  יוטיבל בחרמ רשפאמ תאז  ע דחי  א לבס וא באכ
תועצמאב הלחמל רושקה ישגר  : תוחיש , קחשמ   , תויתריציו עגמ  . הדימל וב תשחרתמ  ,  תונמדזה
העוגר הריוואב יוליבלו יתרבח שגפמל  , הנהמו תכמות .  
  תפוקתב  הייחב תויבקעהו תוביציה רסוחו  ילוחה  ידליה לש הנתשמה תואיצמל הנעמכ
 וחטיבו תועיבק יחה תניפ תגציימ הלחמה  ,  ייח לש הקילובמיס  , הריציו תושדחתה .  
מ העונת הב שי  העובק תוירוזחמו תדמת ו ומכ תורדגומ תויוליעפ  :  ויקינ  , הלכאהו  וטיל .  
שומימ תרשפאמ יחה תניפב תוהשה לש   יאירבה  יקלחה   , תישיאניב היצקארטניא  ,  תגפה
תודידבה  , תופתוש  , ישיא יוטיבל בחרמו תוכייש תשוחת .  
 יחה תניפב תוליעפב  יבלתשמ  ילוחה  ידליה  האירב היסולכוא  ע   ,  יחאה  ע   ירבח  ע וא 
 ימזהל  יאשר  הש .  
 
יחכונה הדובעה לדומב  אוה דקומה  דליה תמועל הוולינ  רוג הווהמ הלחמה רשאכ     לדומה
יאופרה ב דקמתמש  הלחמ דליה לש  .  
 ילוחה תיב לש הריוואה תא הפילחמש עבט קיח לש הריווא  ישגופ  ידליה  .  תעצבתמ הדובעה
 ילוחה תיבל  וחמ   –   ואירב תגציימש הביבסב  ת ) תינרוא תיינסכאב  .(   ג  תוהשל  לאנ דליה  א
  ילוחה תיבב  יחה תניפ  ע שגפמ תווחל לוכי אוה ואידיוה תועצמאב     רשפאמש סנרפנוק "  האיצי
תילאוטריו  " יחה תניפב השענב תפתתשמ תיפצת תועצמאב  ילוחה תיבמ .    10
אנת  ירמשנ  כ  שלו הלוחה דליה לש ותואירב לע רומשל אוה הלעמב  ושאר ללכ נ לש  י י   ויק
הדובעה בחרמו  יבולכה לש ינדפק  ,   עדימו דליהמ יאופר עדימ תלבקו דומצ ירנירטו חוקיפ
 ייח ילעבב תעגל ול רתומ  אהו דליה לש  דה תוריפס יבגל  ירוההמ .  
יחה תניפב לוכאל  יאשר  ניאו יחה תניפמ האיציב  יידי  וחרל  יבייח  ידליה .  
 
תינכותה תלעפה יביכר  
 
ניפ הנבמ יחה ת  ייחה ילעב תייסולכואו   
 בצמה תנבה סיסב לע התנבנ יחה תניפ  ידליה לש יתואירבה .  כ  של   ,   יידי תליטנל רויכ  ייק
השיבחו יוטיח יעצמאו  .  יידי  וחרל  ישקבתמ  ידליה    לוכאל  יאשר  ניאו תוליעפה  ויס  ע
יחה תניפב  . גזוממו רוגס רוזאה  ילגלג אסכב תושיגנ רשפאמ בחרמהו  .    
 לש השוחת  ינתונש תיתוכאלמ הייחמצו  יינועבצו  ימישרמ ריק ירויצב תבצועמ יחה תניפ
ב תוהש " עבט תרומש  "  ייח ילעב לש בחר  ווגמ  ע .  
 ונבנ המקהה  ע 2 רורווא תכרעמ  ע המוטא תיכוכזב  ירוגס  ילודג  יבולכ  ו תדחוימ  תמאתומ  
 רשא תוילירטס יאנתל השיגה יוקינ  רוצל  הילא   , לופיט הלכאהו  מ קר תירשפא   תאצמנש תלד
מ הנבמל  וח .  הב לפטמ תווצה קרו הלא  יבולכבש  ייחה ילעבב תעגל  ילוכי  ניא  ידליה   .  
הייפצ רשפאמו  ימוהיזל  ידליה לש הפישח ענומ הלא  יבולכ הנבמ  ייחה ילעבב    יאנתב 
 יילירטס . עבצב עעונתהלו  פועתהל  יברמש  נכ ילעב וסלכוא הלא  יבולכב    יצויצו  ינווגמ  י
 ימיענ .  ייחה ילעב תולוק תא עומשל  יפוצל  ירשפאמה  ילוקמר ונקתוה  יבולכב  .  כ ומכ   ,
רוזיח לש תויוגהנתהב  נובתהל  ידליל  ירשפאמש הלטה יאת ובצוה , הייברו  וניק  .  תיעקרקב
  יאוגאד ונכוש – תיתרבח תוגהנתה  יניגפמש  ייח ילעב    תיתצובק .  
ה תינכותה  להמב  יאנסב  יאוגאדה ופלחוה תינויסינ  ,  בולכה וליאו תולוגנרתו  יכות ופסונ
תדחוימ הרואת  ע  יפלטע  ע תיכוכז  בולכל  לחוה תונטקה  ירופיצה לש רוגסה .  
 כ ומכ  ,  ייק תלד  ע לודג בולכ  תיכוכז   יכות ובו תחתפנ  ג לגרומ  ינקרשו ינועבצו לוד  .  יכותה תא
בולכהמ איצוהל רשפא לגרומה .  
י  ימ יבצ  הבו  ימוירווקא ש  , תיקיז  , תואטל  ,  יגד  ,  ינקיתו  ינטרס .  
  ג  ימייק  יתשורמ  יבולכ תובנרא  הבו   , שחנ  , צ ' צני '  טללו איצוהל  תינ  תוא  ינקרשו תולי .  
 כ ומכ  , יחה תניפב ישפוח בבותסמש לגרומ יכות ובו חותפ בולכ אצמנ  ,  לע בשויו די  כמ לכוא
 ידליהו תווצה יפתכ .  
תעל  ידרפנו  ידחוימ לודיג יאנתו לופיטל  יכוזש  ילזוג וא תוטלמה שי  י .  
 רשפאל ידכ תינוציח תספרמב וקלחו הנבמה  ותב וקלחש בולכ ופיסוה הנורחאל "  וחו  ינפ  "  ובו
תויחה תא  טללו תוהשל  ילוכי  ידליה .  
ינוש  ייח ילעב  יפידעמ  ירחאו  מז  רואל דחא  ייח לעב  יפידעמש  ידלי שי   .  
  ינוש  ידליל  ירשפאמש  ייח ילעב  ווגמ יחה תניפב " רבחתהל  "  הילע  דעומ  ייח לעבל .    11
 ידוסי יוקינ לש  ילהת  ירבוע  יבולכה  יוטיחו ימוימוי  .  ירנירטו חוקיפב  יאצמנ  ייחה ילעב
דימתמ  .  לע  ה תיברמ הדפקה תמיקו  יחמומ תווצ תצלמהב תישענ  ישדח  ייח ילעב תריחב
יעפה תמאתה  ייחה ילעב תחוור לע  הו הלוחה דליל תול .  
 כ ומכ  ,  יחה תניפב שי בשחמ  , ירפס   )   ייח ילעבו עבט אשונב (  ,  יקחשמ  ,  יעצמאו הריצי ירמח
הדימל .  
 ייח ילעבו עבטל  ירושקה  יאשונל השחמה ירזעו תוליעפ תוחול שי תוריקה לע .  
 ימיענ הבישי תומוקמ שי יחה תניפב    ייקל תווצל  ירשפאמה   ילעב  ע קחשל  ידלילו תוליעפ
חונ בחרמב  ייחה .  
 כ ומכ  ,  תיבב הקלחמל יחה תניפ  יב רשק תרשפאמו סנרפנוק ואידיול תשמשמה המלצמ שי
ב זופשאב  יהושה  ידליל ריבעהל תנמ לע רדיינש  ילוח " יח רודיש  " יחה תניפב השענה תא .  
 
ה  ייחה ילעבב לופיט  
י לופיט תשרוד  ייחה ילעב  ע הדובעה נ ללוכש יעוצקמו ינדפק ימוימו י  יבולכה  ויק  ,  תקפסא
עצמו  וזמ  , תולחמ רותיאו  ייחה ילעב לש  תואירב רחא בקעמ .  
 
שרדנ  לופיט   דחוימ ומכ  יאנתב  : דאמ  ח וא דאמ רק ריווא גזמ  ,  יאצאצב לופיט וא היסולכוא לוליד .  
 כ ומכ  ,  לע דיפקהל שי  וזמו עצמ ירמוח תנמזה  , רטו  ע עובק שגפמ  עדימב תפטוש תונכדעתהו רני
 ייח ילעבב לופיט תודוא .  
 
הבר תוירחא תליטנ תבייחמ  יינדפק הנייגיה יללכ לע הרימשה  ,  לופיטב תיעוצקמ הנבהו עדי
 ייח ילעבב  ,  יימוימוי העקשהו תוביוחמ .  
 
 יחה תניפב תוליעפה ימוחת  
יתיווח טנמלא ררועמה שגפמ תרשפאמ  ייחה ילעב תביבס , ימניד   ,  יח אירבו  ,  תישוח ררועמ
תיתרבח רשגמו .  
 
תנווגמ דאמ איה  ייחה ילעב  ע תוליעפה  , ומכ  :  ייחה ילעבב הייפצ  ,  וטיל  , הלכאה  ,   וגריא
הייחמה בחרמ  , קחשמ  ,  יגוחב תופתתשהו הדימל  .  תוכורכ  ניאש תויוליעפ  ג ופסוותה הלאל
ומכ  ייח ילעב  ע רישי עגמב  :  ינווגמ  ירמחב הריצי  , יחב הדובע רמ  , הקיסומ  ,  יפות  ,  יקחשמ
הבישח  ,  ייתרבח  יקחשמ  , בשחמב קחשמ וא הדימל .  
 
ירמח  ייוצמ יחה תניפב הריצי  ומכ   :  יעבצ  , תוריינ  ,  יפדצ  , תוקבדמ  , העיבצ תורבוח  ,  לוח
ינועבצ  ,  ירחא הריצי ירמחו  יזורח  .  כ ומכ  ,  ייח ילעב לע  ירפס  יאצמנ  , הדובע יפד  ,  ינודיח  ,
 יפלק יקחשמ  , שחמ תובוב תניפ שי  כו ב  ,  ירחא  יקחשמו אפור תניפ .  
נועמ  ניאו  יכירדמה  ע חחושל ידכ יכוניחה בחרמל  יעיגמ  ידליה  יתעל י תרדגומ תוליעפב  יני .    12
הנורחאל  , ומכ תינרואל  וחמ תודחא תויוליעפ  ג ופסוותה  : ב רוקיב " הנרעי  " )  המדמה יח תניפ
 שגה תורעי תא (  יסוס לע הביכרו  .  
מ  ידלי יתואירבה  בצמ ללגב  ייח ילעבב תעגל  יאשר  ניא  ימיוס  .    ישגפמ  זי תווצה
ומכ  ייביטנרטלא  : תוננובתה  ,  ייחה לעב לע  ימ תזתה  ,  רובע קחשמלו בולכל  ירזיבא תנכה
 ייח ילעב לש רויצ וא  ייחה לעב .  תיביטקודורפ תודדומתה  ות יוציפ תורשפאמ הלא תויוליעפ 
 יכסחו תולבגמ  ע .  
על תמיוסמ הפוקתל דודיבב  תוא קיזחהל  רוצ שיש  ישדח  ייח ילעב שי  ית  .  הז   להמ
 תוהדזהל  ידליל רשפאמ  בצמ  ע  המוד ב  הלשל  להמ   ה וב  צע חמ תלתשה לש ילופיטה 
 ימי שדוחכ טלחומ דודיבב אצמיהל  יצלאנ .  
 כ ומכ  , ינע  יררועמ  ילזוג וא תוטלמה י דחוימ    ,  לופיטו הרזעל תוסייגתה  קוסיעו  יאצאצב
 יאירבו  ישדח  ייח  יגציימה  ינכתב .  
 
הדובעל  ירמוח תנכה    
 ידליה  ע הדובעל  ירמוח תנכהל הבשחמו  מז שידקהל  ירצ תווצה  . הריציל  ירמוחמ לחה :  
 יעבצ  ,  יפד  , הביתכ ירישכמ  , ומכ תויוליעפ  ונכתל דעו  ינוש יונ יצפח  : רופיס תזחמה  ,  תמאתה
הנשה תונועל תוליעפ  ,  ירחא  ייח יעורא וא  יגח  .  כ ומכ  , א ליעפמו  נכתמ תווצה י  יבר  יעור
ומכ  יפתתשמ  : הדובע ירמוח תנכה לש תדחוימ תוכרעיה  ישרודה תדלוה ימיו  יגח .  
 
תוליעפה תועש    
 העשמ החותפ יחה תניפ 9.00  העש דעו רקובב  20.00 ברעב  .  
א  ימיב תמייקתמ יחה תניפב תוליעפה   יפ עובשה  וסבו ה הרוגס יחה תנ .  
 הנווכהו  יאירבה  ייחה  ע יברמ שגפמ לש לדומה תונורקע תא תגציימ וז  ינמז חול תנוכתמ
האירב תיתרבח הביבסבו ותיבב ותחפשמ  ע עובשה  וס תא הלבי דליהש איה .  
 יבולכ יוקינ איה רקובב תוליעפה רקיע  , הדובעל  ירמוח תנכהו תויחב לופיטו הלכאה .    
יעיפומ  ידלי טעמ רקובב    ,  הדובעהו רקובב ועיפוהש  ידליה רפסמ הלע רקחמה  להמב יכ  א
   יישגר  יאשונ וא הדימל תויונמוימ רופישב תילאודיבידניא הרוצב רקיעב הדקמתה  תיא
 ידחוימ .    
 ילוחה תיבב תוליעפה תא  ימייסמ  ידליה רשאכ  ,  תיברמ תמייקתמ  יירהצה רחא תועשב
תוליעפה  .  
גומ תוליעפה  ויסב ברע תחורא תש  .  הירבח תרבחב לוכאל  יחמש  ידליה  ,   יכירדמהו  הירוה
ווחה תוליעפהו י תה דודיעל תמרות תיתי י   ובא ) תה  ילופיטה תפוקתב י דורי דאמ  ובא .(  
  ילופיטל וא תוקידבל  ילוחה תיב תונורדסמב  יניתממש  ידליל עיגהל דציכ  ויד  ייקתה
כשוממה הנתמהה תועשב  תוא איבהל דציכו יחה תניפל תומיענ יתלבהו תו ) .   יבר  ירקמב
 הלש רותה תא דיספהל אל ידכ האפרמה תא וא הקלחמה תא בוזעל  יצור  ניא  ירוהה .(    13
תינכתב תופתתשהה  שמ  
 תפוקת  רואלו  ינושה  ילופיטה  רד הלחמה  וחבא בלשמ הלועפל תסנכנ תילופיטה תינכתה
דבל עיגהל  ירצו ותיבל רזוח דליה הב בקעמה  רזוח אל  יידעו  ילוחה תיבב תופוכת  יתיעל תוקי
האלמ הליגר תרגסמל  . יצחו הנש דע הנש יצח אוה  מזה חווט ללכ  רדב .  
 לש  ויערה לע רומשל ידכ האירב הביבס   ייח תרגשלו היצזילמרונל ותרזחל עויסו הלוחה דליל 
ע טלחוה  יאירב " רחאל תינרואמ ודרפיי ותחפשמו דליה יכ תינכתה תווצ י  אלו אירבי דליהש 
ומילחהש רחאל תויוליעפב קלח תחקלו  ישמהל ולכוי .  
 דיאמ  , האלמ הרוצב תינכתל בוש  ילבקתמ  היתוחפשמו  ידליה תרזוח הלחמה  א .  
  היתודובע תא וחקיי  ידליה יכ טלחוה תינכתב תופתתשהה  שמ תא עבוקה לנויצרל  שמהב
 תיבל  היתונומתו .  
צה לצא תוטבלתה תמיק  יידע  לש  תחפשמ ינבל וא ומילחהו ורגבש  ירענל רשפאל  אה תוו
תיתובדנתה תוליעפב קלח תחקל ומילחהש  ילוח .  
 
 ידחוימ  ייגיגח  יעוריא  
 לש  ייח יעוריאו הנשה תונועל  אתהב  ידחוימ  יעוריא יחה תניפ תווצ  ייקמ הנשה  להמב
 ידליה  .  כ ומכ  , ח יצרמ ידי לע עבט אשונב תואצרה תומייקתמ ומכ תורחא תולעפה וא  ו :  
תובוב  ורטאית  , וכו תוגצה ' .  
 
 יק תגיגחו תועובשה גח   –   ע  ילהונמה  יפתתשמ יבר  יעוריא  ה " יחה תניפ תווצ י .    
 אכ  ,    הב שיש  יעוריא גוגחלו הלחמהו  ילופיטה תרגשמ תאצל תונמדזהה  ידליל תנתינ
החמש  , הבר תוינועבצ  , פו היווחו קחשמ  ות עבטה  ע שגפמ  תריחבל תנווגמ תוליע .  
רצחה לא הנופה ימינפה בחרמבו רצחה לש חותפה בחרמב תמייקתמ תוליעפה .  
תוינוגססב בצועמ ולוכ חטשה  , עקרב תעמשנ הקיסומ  ,  ייח תחמשו תוליעפ שחור  וקמה .  
ע תישיא  ילבקתמ  ידליה הסינכה תבחרב "  יכירדמה תווצ י  , תינרוא תווצו  יבדנתמה .  
חלוש  יכורע יבולב ומכ הגיגחה  כותל  ירושקה הריצי ירמוח  ע תונ  :  ינועבצ ריינמ  יחרפ
 ירזל  , וכו תונומת לע הקבדהל  ילוביש ' .  
הפנע תוליעפה תינוציחה הבחרב  :   וטיל תוניפ )  ינובנראו  יחורפא (  ,  תריציו  יזיע לש הבילח
האמח  , רמצב הגירא  ,  ינודיחו תויורחת  ג ומכ  חל תייפאו קצב תנכה .  
מ דוביכ תונתמו  יסרפב  יכוז  ידליהו עפשב שגו .  
 ילוחה  ידליה  ה  יפתתשמה  ,  ירוההו  יחאה  .   ילוחה תיבמ תורישי  יעיגמ  ידליהמ קלח
תויזופניא  ע וליפא וא  ינפה לע הנגה תוכיסמ  ע  .  יחרק  ה  ילוחה  ידליהמ לודג קלח  ,  14
וכו תוינועבצ תוחפטמב  הישאר תא  יסכמ  קלחו שאר ייולג  קלח  יעב  .  אסכב  ידלי שי
 ילגלג .  
 ילוח יתב השולשמ  יעיגמ  ידליה  : רדיינש  , לתו הנד   רמושה .  
 ירשואמ  יארנ  ידליה  , תונושה תויוליעפב  יבלתשמ  ,   דאמ  יארנו  יצצורתמו  יקחוצ
 יחמשו  יינרע  . תונטק תורובחב  ידמוע  ירוהה  , תויווחו תועד  יפילחמ .  
ליל הנהמ הביבס רשפאל איה הנווכה   העש  ירוהל  ג האנהו החונמ לש השגרה תתלו  יד
החוטבו תרכומ הביבסב  ינהנ  הידליש .  
 ידחוימ  יבאשמו תווצה ישנא לכ סויג  ישרודו דאמ הבר הלא  יעוריאל הנכהה תדובע .  
 תכרוא תוליעפה 4 – 5 תועש  .  
 
הכונח  , ט " טבשב ו  ,  ירופ   –   ימינפה בחרמב הלא  יעוריא  ימייקתמ ריוואה גזמ ללגב .  
 יוטיב ידיל  יאב אלש תושגר אטבל  ידליל רשפאמ תושופחתב קוסיעהו  ידחא  ימי גגחנ  ירופ
תימוימויה הרגשב  .  נוימדב  יגילפמו תושופחתה תויומד  ע  יהדזמ  ידליה .  
תוכסמב קוסיע  ,  הווהמ תואפו  יעבוכ " רשפאמ בחרמ  "  תרישנ יפלכ  היתושגר יוטיבל  ידליל
 יינפוגה  ייונישהו רעישה  ירבוע  ה  תוא  .  
 כ ומכ  ,  ילעב לש  יילובמיסה  יטנמלאה  ע תוהדזהל  ידליל תורשפאמ תויח לש תושופחת
יחה תניפל  הלש תוכיישה תשגרה תא קזחלו  ייח .  
טו הכונח " תויכונח תנכה לש תוליעפב  יגגחנ טבשב ו  , תורנ  ,  ישבי תורפ לש תוליסלס וא  מש .  
 
תדלוה ימי   –   ימי  גראל גהונ תווצה  החפשמ יבורק לש הנמזה רשפאמו  היחאל וא  ידליל תדלוה 
 ירבחו  .  כ  ,   וגראב החפשמה לע  ילקמו תנגומו תרכומ הביבסב וגחב חומשל דליל  ירשפאמ
הביסמה  . הביסמה  וקמ תא טשקמ תווצה  , תינכת  יכמ  , דוביכ  , תונתמו  יסרפ .  
לקמו ויחרואלו דליל תידוחיי היווח תרשפאמ  ייחה ילעב תביבס תוחיתפהו תרושקתה לע ה    לש
 יחכונה לכ .  
   ילוחה  ידליל  ירשפאמו אירב  ייח לגעמ לע  יססבתמ תדלוהה ימיו  יגחה יעוריא
תואיצמל תמאתומו תיביטמרונ  ייח תרגסמ לע רומשל  תחפשמלו .  
 
יחה תניפ תווצ  
 תחפשמ ינבלו  ידליל בושקו יונפ דימת תויהל  ירצ תווצה  , וימה  יכרצל שיגרו רע   הלש  ידח
תומאתומ תודובע תויגטרטסא  ונכתלו ישיא סחיל  ורעו .  
 הלש  שמתמה באכל  שחנו  ידליה  ע הבר תוימיטניא יאנתב הדובעל שרדנ תווצה .  
 ישק תושגרל טלפמ  וקמ הווהמ יחה תניפ  ,  תווצהו ותחפשמו דליה לש  ידחפו  יסעכ תאצוה
הנתשמה ובצמל  אתהב הדובעה יכרד תא טוונל  ירצ תרשפאמ הביבסבו  ותנ  מזב דלי לכ לש  .  
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 יכירדמה  
 תודבוע יחה תניפ לש תווצב 3 יכוניחה בחרמה תא להנמש ריכב  ירדמו תועובק תוכירדמ  .  
תיכוניח השיג ילעבו  ייח ילעבב לופיטב עדי ילעב תויהל  יבייח  יכירדמה .  
 יבולכה יוקינב רקיעב  יקוסע  יכירדמה רקובה תועשב  , הלכאה  , רודיס  ירמח תנכהו יחה תניפ 
הדובע .   רקובה תועשב  היחא וא  ילוח  ידלי  ע תינטרפ הדובע שי  יתעל .  
תיתצובק וא תילאודיבידניא הרוצב  ידליה  ע  יקוסע  יכירדמה  יירהצה תועשמ  ,  תויוליעפב
תוינטנופס וא תונבומ  . ב השענל תומאתומש תולעפה לע  ידיפקמ  יכירדמה " אירבה  לוע  "
תא תורשקמו ומכ  ייחה לגעמ  ע דליה   : הנשה תונוע  , ריווא גזמ  ,  יגח  ,   ייח ילעב לע הדימל
תויטנבלר תויתרבח תויצאוטיס וא  ישדח .  
ואידיוה תינכת תא  יליעפמ  יכירדמה   סנרפנוק  ,  הקלחמב  יזפשואמה  ידליה תא  ירקבמ
ומכ  ידחוימה  ייגיגחה  יעוריאה תא  יעצבמו  יננכתמו  ילוחה תיבב  : עוריא   יפתתשמ בר 
תועובשב  ,  יקה  וסבו  ירופב  , תדלוה ימי  ,  יחרוא  יצרמ תנמזהו תינרואל  וחמ תויוליעפ .  
 ידליה לש תוגהנתה לע  ינושה  ילופיטה תעפשהו הלחמה  להמ תא בטיה  יבהל  ירצ תווצה .  
הלחמל רושק תויהל לוכיה יתואירב עדימ לכ בושח הב  ילוחה תיבב תיאופרה הדובעהמ לדבהב ,  
 תרשפאמה תיכוניח השיג  ותמ דליה לש  יאירבה  יקלחב קוסיעב תלגוד יחה תניפב הדובעה
" דצב הלחמה תא  ישל  "  יואמ יתלבו ישפוח שיגרהל דליל רשפאלו .  
 דיאמ  ,   תיב ימרוגל וא  ירוהל חוודל וילע הגירחו תדחוימ תוגהנתהב  יחבמ תווצה רשאכ
 ילוחה .   י לש תוומ ירקמ  ע  ג שגפנ תווצה  ידל .  
תועובק תווצ תובישי תומייקתמ היפל הדובע תינכת השבוג רקחמה תפוקת  להמב  .  כ ומכ  ,
 יכרדב  ה תקסועה  טרס ילוח  ידליב החמתמה תילאיצוס תדבועמ תפטוש הכרדה לבקמ תווצה
ילוחה  ע  הלש תודדומתהב  יכירדמב הכימתב  הו הדובע  ,  ידליה לש תוומהו לבסה .  
תווצ  ע  וכיס תחישב   להמב שחרתהש ימושייהו יגשומה רבעמה יכ ושיגדה  ה  יכירדמה 
 תפוקת  תינכותה לש יוסינה יתיווח שגפמ לש רתוי הבחר הסיפתל   יכוניח     רד רשפאתמה יתריצי
 אוה  ייח ילעבל רוביח " בחר הנעמ תנתונה תחצנמ הצירפ   החפשמה לכל  "   יכירדמל תרשפאמו
רצה תא תמלוהו תנווגמ רתוי הרוצב לועפל סולכואה לש  יכ י הי .   תוכירדמה תחא ירבדל  :
" ונבשחו ונמלחש המ הזש איה השגרהה ."  
 יבדנתמה  יבל  יעובקה  יכירדמה תווצ  יב הדובע תקולח הכרענ רקחמה תפוקת  להמב .  
 
 יבדנתמה  
כ  ילעופ יכוניחה זכרמב   20  יבדנתמ   ,  תרזעב לופיט לש  ידומיל תוינכתב  יטנדוטס  היניב
 ייח ילעב  .  ע ישפוח  פואב ולעפו ועיגה  יבדנתמה יחה תניפ לש התמקה  .  
 יבדנתמל הדובע תינכת השבוג רקחמה תפוקת  להמב  , דמצוה בדנתמ לכו  ידיקפת ורדגוה  
 ירדמל .    16
תנקתמ הארוה דעו הריצימ תויוליעפה  ווגמ לכב  יעייסמ  יבדנתמה  ,  ידלי  ע תינטרפ הדובע  ,
תוצובקב הדובע דעו הריצי  .  יווהמ  ה רתויב יתועמשמ רזע חוכ  .  
חב  עפ העובק הכרדה לבקל  יבדנתמה וליחתה הנורחאה הנשב ו  תילאיצוסה תדבועהמ  יישד
 יכירדמה תווצ תא הכירדמש  .  אכ  ג  ,  תפטושה תוליעפל תועגונה תולאשב  וידב קסוע שגפמה
ילוח לש  ינכתל  יבדנתמה לש תוישגר תובוגת לע הדובעלו  , ומתמ  ה  תיא באכו לבס  ידד  .  
 
 ילוחה תיבב יכוניחה תווצה  
 תויוליעפ  אתל ידכ  ילוחה תיבב תורומה תווצ  ע עובק רשקב  יאצמנ יחה תניפב  יכירדמה
תודמעו  .  יתווצה  יב רשקה קדהתה  מזה  ות .  
 
 ילוחה תיב  ע רושיקה תווצ  
 תיב  יבל תוחפשמהו  ידליה  יב רשקמ לש העובקו תדחוימ תוגיצנ שי תינרוא  עטמ  ילוחה  ,
יאופרה תווצהו תילאיצוסה תדבועה .  
 
תינכתה  וסרפ  
בר  מז  רא תינכתה לש  וסרפה  ילהת  .  ילוחה יתב תווצ  ע הרבסה ישגפמ ומייקתה  : הנד  ,
לת   רדיינשו רמושה  .  יבר  ידחוימה  יעוריאה  ילוחה יתבב ומסרופו טקפסורפ בצוע  מזה  ע
בר הנעמל וכזש  יפתתשמה  . תושענ תוינפה רקיע הקלחמב עובק אצמנש תינרוא לש גיצנה  רד   
תוילאיצוסה תודבועה  ע דימתמ רשקבו .  
 
תואדוו רסוח יאנתב הדובעל תוכרעיה  
 לש הקימנידל  אתהב תונוש תופוקתב דלי לכ לצא הנתשמ תורידתהו יחה תניפב תוהשה  שמ
תימוימויה תואיצמה יאנתלו הלחמה .  
  ידחא  יעגר  יהוש  ידליה  יתעל ) א ינפל  ילופיט ירחא ו  , התיבה  רדב וא החונמל  רדב (  ,
 יסנכנו  יאצוי  ה  יתעלו תובר תועש  יתעל .  
 תויוליעפל  עפ ידמ  יעיגמה שיו תכשוממ הפוקת  שמב  וימוי יחה תניפל  יעיגמש  ידלי שי
דח   תימעפ .  
 וליפא  ירחאו הנש יצחכ יחה תניפ  ע רשקב  יאצמנש  ידלי שי  ילופיטה תינכתל  אתהב  הנש
יצחו  , הלחמה תונשיה  ע יחה תניפ  ע רשקל  ירזוחש  ידלי  ג שי  .  
שארמ תוחכונה תא תופצל רשפא יאו דחא דלי חכונ  יתעלו לודג  ידליה רפסמ  יתעל .  
עגר לכב דלי לכל בלה תמושת אולמ תא שידקהלו תונפתהל בייח תווצה .  
 אלמל  יכירדמה ושקבתה תוחכונה לש הקימנידה תא  יבהל ידכ   ימי יפל  יטרופמ תוחכונ יפד
תועשו  ,  ידליה תוגהנתה רואתו תוליעפה גוסו  שמ  .  הלבקתהש היצמרופניאהש רבתסה  מזה  ע  17
  רחא יתטישו רדוסמ בקעמ  ורעל תינכט תורשפא  יא הברה תויתדונתה ללגבו הביצי הניא
 מז  רואל  ידליה לש תוחכונה .  
 רחא תועשב תמייקתמ  ידליה לש תוליעפה רקיע  יירהצה  ,   ילופיטה וא תוקידבה  ויס רחאל
 ילוחה תיב  . רקובה תועשב  ג  ידלי  יעיגמ  יתעל .  
 ילוחה תיבמ תורישי  יעיגמש  ידלי שי  ,   יעיגמש  ידלי שיו תינרואב  ינסכאתמש  ידלי שי
 תיבמ  .  יירהצה רחא לופיט  יבל רקוב לופיט  יב  יעיגמש  ידלי שי .  
 ידליה לש  חור בצמ  , יטומה  יחה תניפ לש תויוליעפב קלח תחקל תיסיפה תלוכיהו  הלש היצב
 יעובק  ניא  ה  ג  .   ילופיט רחאל  יעיגמ וא רתויב דורי ינפוג בצמב  יעיגמ  ידליה  יתעל
הקלחמב הקיעמ תוהש וא  יבאוכ  .  ידחפב  יפצומ  ה  ,  טלפמ  וקמ  ישפחמו  יסעכו תודרח
 הלש  ישקה תושגרל .  
נ  היחאו  ידליה ליג  הנש ליגמ ע ) הרוה  ע  יעיגמ  בומכש  (  ירוענה ליג דעו .  
 יברע  ידלי  ג שי  א  ידוהי  ה  ידליה בר  . וחמ  יעיגמש  ידלי שי "   ניאש  ידלי שיו ל
תירבע  ירבוד .    
 יינוליח שיו  ייתד שי .  
תוכומנ  ד תוריפס ללגב תויחב תעגל  הל רוסאש  ידלי שי  .  לכ רבעב  הל היה אלש  ידלי שי
גפמ תיבב דמחמ תויח  הל שיש  ירחא תמועל  ייח ילעב  ע ש .  
תדחוימ תוכרעיה השקבתה  ינתשמה  ינותנהו תואדווה רסוח יאנת חכונל .  
  יב הדובע תקולח תבייחתמו  ינתשמה  יאנתל תמאתומו השימג תויהל הכירצ הדובעה תינכת
 ייונישל  אתהב  יבדנתמה  יבו תווצה ירבח .  
 
תה לש תוחתפתהה  ילהת תבחרומ תינכותל רבעמו תינכ  
נידל  אתהב א יחה תניפב תוליעפה התנבנ  ידליה לש  ינתשמה  יכרצלו הלחמה לש הקימ .  
  תווצמ תושימג השרדנו  ידליה לש  ידחוימה  יכרצה חכונ השבוגו החתפתה תינכותה
  ילכ תמאתה  ות תשדוחמה תוכרעיהל תינכותה תא הוולמה רקחמה תווצמ  גו  יכירדמה
ל רקחמה הנתשמה תואיצמ .  
ה תוליעפה הלחתהב י תינטנופס התי  .   מזב הניפל עיגמ היה דלי אוהשלכ   יאתמ היה תווצהו 
ויתונוצר יפ לע תוליעפ  ,  ובצמו ויכרצ ה ישגר   מז ותואב  ישיא רשק תריצי לע שגד  ות .  
 תפוקת  רואל תינכותה לש תינויסינה הלעפהה    יכרצה לע תונעל תנמ לע יכ תווצה חכונ 
 ינתשמה תוליעפה ימוחת תא ביחרהל  ירצ ותחפשמו דליה לש   .  
תווצ ידי לע טלחוה תויוסנתהו  ינויד רחאלו  כמ האצותכ יוגיהה   שוביג לע יעוצקמ ברה   הסיפת
הבחרו תללוכ תיעוצקמ  תא הגיצמה  יחה תניפ כ  יכוניח תוליעפ בחרמ קחשמ רשפאמה   , הריצי  ,
הדימל  , היווח  , תועגריה  , המרד  , הניגנ  , שו רופיס    ייחה ילעבב תועגונה תויוליעפה  סונב החי
תורישי .   רמולכ  ,   ווגמ תוליעפ בחרמ תרשפאמ  ייחה ילעב לש תוחכונה תרזעב תרצונש הריוואה
הנהמו    ותנ  מזב דלי לכ יוצמ וב בצמל  אתומ .    18
תמ אוה  ייח ילעבב תדקוממ תיסיפ תוליעפב קסוע וניא דליה  א  ג יכ ררבתה י  לא  סחי
 תוחכונ  . מגודל א  :  ידכ  ותו רמיחב הריציב וא קחשמב וקסע  ידליש העש יוטיב ידיל אב רבדה
 יכותה לא ורביד  כ "  וקוק ) יכותה  ( רבכ קותשת  "  וא " ונילע לכתסמ אוה  "  וא " בשוח אוה המ ."  
  תחפשמו  ידליה ייחב תויבקעה רסוחו תואדווה רסוח בצמ חכונל מ ללגב  טלחוה הלחמה  לה  
יחב  יעובק  יטנמלא סינכהל  ידליה י  .  תויוליעפ הבו הדובע תינכות תונבל טלחוה  כ  של
ומכ  ירדגומ  יאשונבו  יעובק  ינמזב שארמ תועודיו תועובק  :  דבו הקימרק גוח וא עבט גוח
תוננכותמ אלו תוינטנופס תויוליעפ  ג רשפאל דבב  .  
 יאמב 2004   הו  ידליה דצמ  ה הבר תוירלופופל הכוזה הקימרק גוח לועפל ליחתה   הירוה דצמ  .
תודובע   לוע תא תוגציימ הקימרק   ייחה ילעב .  
יתרבח דודיבמ הלחמה תפוקתב  ילבוס  היחאו  ילוחה  ידליה  ,   ע דדומתהל ישוקו תורגתסה
תורחתו תרוקב יבצמ .  
  ידליל רשפאל ידכ תינדיחיה תוליעפל  סונב תונטק תוצובקב תויוליעפ תונבל טלחוה  כ  של
ישיאניב שגפמב תוסנתהל הרבחב בלתשהל המלחהה בלשב  הל ועייסיש המגמבו  מותו לבקמ   
האירבה .  
 רשפאתמ  כו יחה תניפב תוליעפל  יאירב  ירבח  ימזהל  ילוכי  יחאה וא  ילוחה  ידליה
רתוי בחר לגעמב יתרבח שגפמ .  
יוניש לח סנרפנוק ואידיוה תרזעב תוליעפה תנוכתמב  ג  .   עו תוינטנופס ויה תולעפהה הליחתב
זה   ותיש  ות יחה תניפו עבטה  לועמ  יאשונ יפ לע תוינכת ושבוגו  יעובק  ידעומ ועבקנ  מ
 ילוחה תיבב תורומה תווצ  ע חלצומ הלועפ  .  עדיו  יגשומ תשיכרו הדימל תרשפאמ וז תנוכתמ
יחה תניפב השענה לש תויווחב  ותישו יחה  לוע לע .  
ב  יעיגמה  יכירדמ ופסוותה עובקה  יכירדמה תווצל ומכ  יעובק  ינמז  : הקימרקל  ירדמ  ,
הניגנ  , בשחמ .  
טיכרא  ייוניש הרבע יחה תניפ ק   תבחרה לע שגד  ע רקחמה תפוקת  להמב  יימעפ  יינוט
תושיגנה לאיצנטופ  , סולכואה יכרצל  הלש לודיגה יתבו  ייחה ילעב תמאתה י  בחרמ תיינבו הי
חיה המרב  הו הצובקב  ה תונווגמ תויוליעפ רשפאיש יתביבס   ינפב תוהשה לוצינ  ות תינדי
 וחבו  .   עו יזכרמה בחרמל  וחמ  סונ רדחב  יבולכב  ידחא  ייח ילעב ויה תינכתה תישארב
דבלב דחא בחרמב  נוסכאו  ייח ילעב  ע תוליעפה לכ תא זכרל טלחוה  מזה .    19
רקחמ תוטישו הכרעהה  רעמ  
 
טו יתביסנ עוריאכ  טרסה תלחמ תא תוספות הקיטקרפהו תורפסה  ייחב יונישל  רוגה יטמואר
ותחפשמ ייחבו  דאה .  
קחד יבצמו תולחמ  ע תודדומתהב  ייח ילעב  ע שגפמה לש ילופיטה  רעל תודע תמייק תורפסב .  
 ירושימ העבראב תאטבתמ  ייח ילעב  ע שגפמה לש ותמורת  : ישגר   יתוגהנתה  , יתרבח  ,
יסיפו יביטינגוק .  
תינכתה המקוהו החתופ הז  ויער סיסב לע :   "  טרס ילוח  ידליל תילופיט יח תניפ ."  
ויה תינכתה ימזוי לש תורטמה " :   טרס ילוח  ידליל  ייח ילעב תועצמאב ינשדח לופיט תקנעה
הלחמה  ע  הלש תודדומתהה קוזיחל  תחפשמ ינבו  .  תודדומתהל  ילכ  תמו ישפנ  סוח חותיפ
 ייפרתומיכה  ילופיטהו הלחמה  ע  , הדרחו חתמ תתחפה  , תעדה תחסה בסו באכ לש  ינמזב  ל  
הוולש תריציו  . ה רושימב  ידליה קוזיח ישגר    לע לקי רשא רשג הווהתש תוליעפ תיינבו יתוגהנתה
תויביטינגוק תויונמוימ חותיפו הרימש  ות  ידומילה לספסל הרזחה  ילהתב בלתשהל  ידליה  .
 כ ומכ  , חתמהמ רורחש לש קיפא  יחאלו  ירוהל קינעהל ) ". ירוקמה העצהה  ותמ  תמקהל ת
יחה תניפ .(  
  יב רשקה תא קדוב רשא  ינתוכיאו יתומכ יביטקפסורפ ירואית בקעמ רקחמ אוה יחכונה רקחמה
  טרס ילוח  ידלי לש תודדומתהב ישפנה  סוחה יביכרמ  יבל  ייח ילעב תרזעב  יילופיט  ינתשמ
 טרסה תלחמ  ע  היתוחפשמו .  
 
רקחמה תורטמ  
תוירקיע תורטמ יתש ביצה רקחמה :  
א . הדימה תכרעה    תילופיטה תינכתה תורטמ וגשוה הב  תחפשמו  טרס ילוח  ידליל  .  
ב  .   ילהת לש הכרעה תינכתה לש  ושייהו הלעפהה  .  
 
תואבה תוירקחמה תולאשה ובצוה תורטמה  מ תחא לכב :  
א  .    ותחפשמו הלוחה דליה לש ישפנה  סוחה תיינבל  ייח ילעב תרזעב לופיטה תמורת המ
תודדומתה  ילהתב הלחמה  ע  :  
   1  .  ייחה ילעב  ע שגפמה לש תידוחייה המורתה המ ?  
   2  . הדרחו חתמ תתחפהל המורתה המ ?  
   3  . לבסו באכ לש  ינמזב תעדה תחסהל המורתה המ ?  
   4  . עגורו הוולש תשגרהל המורתה ?  
   5  .  ירוהלו  יחאל המורתה המ ?  
   6  .  ידליה לע לקי רשא רשג ווהיש תויוליעפה תא תוהזל דציכ   ייחב  תמלחה  ע בלתשהל  ה  יאירב ?  
   7  . תויביטינגוק תויונמוימ חותיפל המורתה המ ?  
   8  . ה רושימב  ידליה קוזיחל המורתה המ ישגר יתוגהנתההו  ?    20
ב  .   תינכתה לש  ושייהו הלעפהה  ילהת השענ דציכ :  
   1  . הלחמה  להמל ילופיטה לדומה  אתוה דציכ ?  
   2  .  ייחה ילעב ומאתוה דציכ ?  
   3  . כ תילופיטה הביבסה הנגרוא דצי ?  
   4   . ורחבנ תויוליעפ יגוס הזיא ?  
   5   .  יבדנתמהו  יכירדמה לש הכרדהה  רעמ הנבנ דציכו תווצה שבוג דציכ ?  
   6  . יחה תניפב  ידליה לש  ירוקיבה תורידת המו  מזה  שמ המ ?  
   7  .  ינוש תואירב יבצמו  ינוש  יאליגל תוליעפה המאתוה דציכ ?  
 
 הכרעה ילכ  ינותנ  וסיא תוטישו    
  פואב הלעפו יחה תניפ המקוה רבכש רחאל  ייתנשכ  שמב תילופיטה תינכתה תא הוויל רקחמה
הנשמ הלעמל לש הפוקת תינטנופס הרוצבו ינויסינ .  
בקעמ רקחמכ ליחתה רקחמה   ברעתמ רקחמל  מזה  ע  פהו הוולמ   בצעמ  .  רשפיא הז  להמ
 יינתוכיא  ייתומכ  יביכרמ לש בוליש .  תונבומ יצח תויפצתו  ינולאש ויה  יירוקמה  ילכה 
יתומכה רושימב עדימה לש חותינו  וסיאל המגמב  .   רקחמל רבעמהו תינכותה תוחתפתה  ע
 לע רקחמה תווצ לש תויפצת ופסוותה בצעמו ברעתמ ווגמ  יעוריאו תויוליעפ לש    ,  רמוח  סאנ
מב  יכירדמה תווצ  ע תוחישו  ירוההו  ידליה  ע תוחישמ  רושימב עדימה חותינו  וסיאל המג
ינתוכיאה .  
 רקחמה תחנה התייה   יחה תניפ  ע  הלש רשקה תישארב  ינולאש אלמל ולכוי  ידליה יכ 
 תוביצי רסוח וביתכה הלחמה יסופדו תואיצמה תא תמאות הניא וז הדמעש ררבתה  א ומויסבו
 עפ  ינולאשה תרבעה לע טלחוה  כלו  ינמז תוחול לש תויבקע רסוחו תוהשה  שמב תחא  .  
אצממ  ילוח  ידלימ ופסאנש  ינותנה ללכ לע וססבתה רקחמה י  ,   ופתתשהש  ירוהו  יחא
רקחמה תפוקת  להמב איהש לכ תוליעפב .  
 
  ייולת יתלב  ינתשמ  
ומכ דליה לש  יישיא  ינתשמ  :  ייפרגומדו  ייפרגויב  יטרפ  , הלחמה יטרפ  
 ייח ילעב תרזעב תוברעתה ינתשמ : תוכיאו תומכ  רשקה  .  
 
  ייולת  ינתשמ  
ישפנה  סוחה : ימצע יומידו תימצע הכרעה   , ו הטילש דקומ וחטיב ימצע    ,  תודדומתה ישגר ת  ,
תיביטינגוק תודדומתה  , תיתרבח הכימתו  יישיאניב  יסחי  , הוולשו עגור .  
 
 יירקחמ הדידמ ילכ  
 יאבה רקחמה ילכ וננכות רקחמה תעצהב :  
1  . ללוכה ותחפשמו דלי לכל עקר  ולאש טסה תא  ג  א הלחמה לש סוט .  
2  . רקחמה תפוקתב יחה תניפב  תתשמ לכל בקעמ סיטרכ .    21
3  .  ורבעויש  ידליל  ינולאש 2  לש הפוקת  ותב  ימעפ  1 הנש   :  ויסבו הסינכב  .  
4  . החפשמה ינבל  ינולאש :  יחאו  ירוה  .  
5  . יחה תניפ תווצל  ינולאש .  
6  .  יילאיצוס  ידבועל  ינולאש .  
7  .   יישיא תונויאר  ידליל  , לופיט יתווצו החפשמ ינב .  
8  .  לש יגולוכיספ הכרעה  חבמ "  בנכא ."  
 
 יאבה  ילכל הדידמה ילכ לש המאתהו יוניש לע טלחוה רקחמה  להמב :    
1  .   דלי לכל עקר ינולאש ) א חפסנ (  
 ייפרגויב  יטרפ הז  ולאשב  , יחה תניפ לע ול עדונ דציכ  ,  הדמעה המו יחה תניפל ותוא הנפיה ימ
לכ ולש יחה תניפב  ייחה ילעב יפ  ,  מיע רציש רשקה  , תוררועמ  הש תושוחת  ,  דומלל הצור היה המ
 יחה תניפ לע  ירחאל  ירפסמ המו  יאו  הילע    היצמרופניא טוקיל תורשפאמה תוחותפ תולאש 
 יריעצ  ידלימ  ג הבחר .  
 ידליה  ע דחי  ולאשה תא האלימ חטשה תרקוח ללכ  רדב  , תולאשה תא  הינפב הארק  המשרו 
תובושתה תא  .  ללוכ הז  ולאש 2  יפד  .  
2  .   יחאלו  ילוחה  ידליל  ינולאש ) ב חפסנ ' (  
 ללוכ הז  ולאש 3  יקלח  :    
א  .    ובו  ידגיה  ולאש 36  יכירדמה  ע רשקהו יחה תניפב  ייחה ילעבל  ידליה  יב רשקה אשונב  יטפשמ  .  
 לש  לוס ינפ לע  היתובושת תא גרדל ושקבתה  ידליה 5  תוגרד  מ " דאמ  וכנ  "  דעו "  וכנ אל ללכב ."  
ב  .   החותפ הלאש :  יבהוא  ניא הזיאו  יבהוא  ה תויח הזיא   
ג  .    לש  לוסב יחה תניפב תוהשה תררועמש השגרהה יבגל תובוגתה גורד 5 תוגרד  .  
מ יונב הז  ולאש  ג   2  יפד  .  
 
3  .   ירוהל  ולאש ) ג חפסנ ' (  
 יחה תניפל דליה לש סחיה יבגל תוחותפ תולאש ללכ החפשמה ינב ראש לע העפשההו  ,  לש סחיה
יחה תניפב דליה  ידעמ ותעדל תוליעפ הזיאו  ייח ילעב יפלכ הרוהה .  
 
 יפסונ  ייפרגויב  יטרפל תורושקש עקר תולאש  ,  יידומיל  יגשיה  ,    וחמ  ירבח  ע רשק
 הלחמה  ורפ ינפל  ייתרבח  ירשקו תוגהנתה וא תינרואל     חבמל דומצב ועיפוה  "  בנכא "  
) ימצע יומיד קדובה יגולוכיספ  חבמ  , תודדומתה תוחוכו  וג יומיד ( .  
  חבמ  ע דחי הלא תולאש "  בנכא  "  תפוקת לש  ושארה  ועברה רחאל רקחמה ילכמ ואצוה
 ירוהה לע  ידיבכמו  ילברוסמכ וררבתהש  וויכ רקחמה .  
 
4  .  תחפשמ ינבו  ידליל תונויאר  
ע תינטנופס הרוצב ומייקתה " חטשה תרקוח י  .  יחה תניפב חטשה תרקוח לש הברה תוחכונה  
הרז אלו תרכומ תומד התויהב הלועפ  תשל  ירוההו  ידליה לע הלקה רקחמה תפוקת לכ  רואל .  
   22
 
5  .  יחה תניפב השענה לע תויפצת ) א ללוכ י  ידחוימ  יעור (  
ע תופטוש תויפצת וכרענ " רקחמה תווצ י  .  
 
6  . תו תויוליעפ חותינ י וא  ירקמ יר  
לש רמוח  סאנ תונוש תויצאוטיסב  ירוההו  ידליה לש תודחוימ תובוגת לשו תונוש תויוליעפ  .  
 
7  . ילופיטה תווצה  ע תוחיש  
 יעובקה  יכירדמה תווצ  ע  ישגפמ ומייקתה  ,  לע תיארחאה  עו  יבדנתמה תצובק  ע
  ילוח תיבב תורומה " רדיינש ."  
 
                 
רקחמה תווצ לש תוכרעיהה תפוקת  
 
יהה תפוקת  כ הכשמנ רקחמה תווצ לש תוכרע     3 הללכו  ישדח   :  
 
א  .  יחה תניפל  ירושקה  ימרוג  ע תורכיה  
 וזחה דומיל  , יחה תניפ תווצ  ע תורכה  , הדובעה יכרד  ע תורכה  ,  ידליה רותיאל  יכרדה  ,
 ילוחה יתב  ע רשקה  , החפשמה ינב  ע רשק  ,   ע תורכה ווגמ תויוליעפה    ,  ילעב  ע תורכה
 ייחה .  
 
ב . רקחמה תווצ שוביג   
 לש  ירג  וכמב רקחמ תווצ שבוג 4 ו  יחמומ  יגולוכיספ   " חטש תרקוח  "    תכמסומו תיגולואוז 
 ייח ילעב תרזעב  וקישו  וניחל הרשכה תינכת  .  
 
ג  . הדובע יכרד    
   ינולאש ונבנ  ;  
  תויפצתו תונויאר וננכות  ;  
  יחה תניפ תווצ  ע רקחמה תווצ לש  ישגפמ ומאות  .  
 
ז חול  ינמ  
 ראוניב לעופב ליחתה רקחמה 2004 .  
 ייתנש  שמיהל  נכות .  
 
רקחמה לש תשדוחמה תוכרעיהל  אתהב  ייונישו רקחמה  רעמ  
 תונבומ תויפצתו  ינולאש לע רקיעב יונבה יביטקפסורפ בקעמ רקחמכ ותישארב  נכות רקחמה
 ייתומכ  ידדמ לע ססובמו .    23
 רקחמה לש תירוקמה תינכתב התייה  ורעל הבשחמ   תניפל ותסינכב דליה לש בצמה  יב האוושה 
הפוקתה  ויסב ובצמ  יבל יחה .  
 וננכותש  ידעומב  יימעפ  ידליה תא רתאל תורשפא  יא יכ ררבתה הנושארה הנשה  להמב
 לש הקימנידל  אתהב הנתשמ ומצע דליה לצא וליפאו דליל דלימ הנתשמ  ילופיטה תינכתש  וויכ
הלחמה .  
ידליה תעגה  שמו תורידת  וא שגפמל דעומ תוחפשמה  ע  אתל ישוק היהו שארמ עודי וניא  
 ינולאש יולימ  . תולאשה לע יאמצע  פואב בישהל ולכי אלו דאמ  יריעצ  ידליהמ קלח .  
  הרוצב  ידליה רפסמ לדג  מזה  עו דאמ  טק היה רקחמה תפוקת תישארב  ידליה רפסמ
תיתועמשמ .  
ה חותינב דירפהל אל טלחוה  מזה  ע אצממ   י  הלחמהש  וויכ  היחא  יבל  ילוח  ידלי  יב
 רוזעל תינרואב יחה תניפ לש הרטמהו תינגרוא הדיחיכ החפשמה לכ לע העיפשמה הלחמכ הרדגוה
 ילוחה  ידליל  ,  הירוהו  היחאל  .  כ ומכ  ,  הנחבא התשענ אל  ירוההמ  סאנש רמוחה חותינב
תירוהה הדיחיל תוסחיתה אלא  אל בא  יב  .  
הלהנהה תוינידמ  לבקל רשפאתה אל  כלו הלחמה לע תוחיש  וזילמ ענמיהל איה תינרוא לש 
הנבומו  וזי  פואב ותחפשמ וא דליהמ הלחמה בצמ לע עדימ .  
 
 תונושה תויצאוטיסל  אתומו  ווגמ תויהל  פהו תוליעפה  קיה חתפתה רקחמה תפוקת  להמב
הלחמה לש תונוש תופוקתב  ינוש  ידלילו  . סולכואו יחה תניפ הנבמ  וחתפתה  ייחה ילעב תיי
ונתשהו  ,  יינוגרא  ייוניש וכרענ  , תיעוצקמה תונמוימה תמרב  דקתהו שבוג תווצה .  
 יכוניחה בחרמהו יחה תניפ תאו זכרמב דליה תא הביצהש תינללוכ הדובע תסיפת השבוג לכל לעמ
הלחמה  ע תודדומתהב תרשפאמ הביבסכ  . ונתשה רקחמה יפואו רקחמה ילכ  ג  כל  אתהב .  
ה  לע  ג ססובמו  ייונישל תושימגב ביגהל לגוסמש בצעמו  תתשמ רקחמ  ג תויהל  פה רקחמ
תויפצת  ותמ  יינתוכיא  ידדמ  ,  ייתומכה  ידדמה לע  סונב תונויארו  ירקמ יחותינ .  
 ייתנש  רואל השענ תינכתה לש  ושייה  ילהת תכרעה  .  תוחתפתהה רחא בקעמ הללכ הכרעהה
יחה תניפ לש  , ובעה  וגרא הד  , תווצה  ,  ייחה ילעב  , תויוליעפה  ,  ירוההו  ידליה תובוגת .  
 
 תווצ יוגיהה  
דבלב רקחמה  רוצל  קוה הז תווצ  . ללכ תווצה  : ימואל חוטיב יגיצנ  ,  ויצמ רזע גיצנ  , בג  '  ילמ
 ישקב ) ז תניר לש המיא " יחה תניפ תארקנ המש לעש ל (  ,   ילוח תיבב יכוניחה זכרמה לע תיארחאה
רדיינש  , תניפ להנמ יחה   ,  ירג  וכמ תווצו  יכירדמה .    
 
 תווצ תושיגפ יוגיהה    
 תווצ יוגיהה חל תחא שגפנ  ו תינרואב יחה תניפב  יישד  .  
 ינושה  ימרוגהמ חווידב החתפנ השיגפה :    24
1  . תינכתה תומדקתה לע יחה תניפ תווצ לש חוויד  ,  ייוניש  , א י  יישק וא  ידחוימ  יעור ;  
2  . כוניחה זכרמה לע תיארחאה לש חוויד רדיינש  ילוח תיבב י ;  
3  . עדימה  וסיא אשונב  ירג  וכממ רקחמה תווצ לש חוויד .  
 
 יילועפת  יישק ונודינ השיגפב  ,  ימיוסמ  ידליל עגונב תולאשו תויתא תומליד  ,  תויוליעפ
 ימיוסמ  ייח ילעב וא תומיוסמ   .  רסוח יאנת  ע  הלש תודדומתהב תווצה לש  יישקה ונודינ
  ע רקיעבו תואדווה  ידליה לש לבסהו באכה .  
 תווצ לש  ישגפמה יוגיהה  רופישל תונויער תאלעהו דחמ תימצע הקידב לש  רעמ  ויקל ומרת 
 דיאמ יחה תניפ תוחתפתהו  ידליה בצמ לש תונתשמה תושירדל המאתהו  .  
 יביספ  רוגמ רקחמה תווצ  פה  כ ) דבלב ותוא חתנמו עדימ  סואש  ( ברעתמ  רוגל  ,  ימניד
 תתשמו .    25
אצממ  י  
 
 היחאו  ילוחה  ידליל  ינולאש תועצמאב  סאנ הז רקחמב עדימה  ,  ירוהל  ינולאש  , תונויאר  ,
 ייתנש  שמב  ירקמ ירואיתו תויפצת  .  יינתוכיאו  ייתומכ  ה  הלש חותינהו  ינותנה תגצה  .  
 
  ידליה תייסולכואב  ימו ליג ינייפאמ  
 
 חול 1 :    ידליה  ימ יפל  ידליה תייסולכוא )  הס "  כ 47  ידלי  (  
   ינב   תונב   הס " כ  
 ילוח  ידלי   18   18   36  
 יחא   6   5   11  
הס " כ   24   23   47  
 
 ירקמ  פואב ורבעוה  ידליל  ינולאשה –  ינימז ואצמנו  וי ותואב יחה תניפל ועיגהש  ידלי   
 ינולאש אלמל  .  לש הפוקתה  רואל  ינותנה  וסיא  ותמ 2  לש הווש רפסמ אצמנ רקחמה תונש 
ה  יב תונבו  ינב   ילוחה  ידלי –   18  ימ תצובק לכמ  ידלי   .  יחאה  יב  ג אצמנ המוד  ותנ  :
6   ו  ינב   5 תונב  .  
 
 גציימ אוהש וא  ינימה ינש ברקב הלחמה תוחיכש תא  ג גציימ הז  ותנ  אה תעדל תורשפא  יא
ל  ינופה תא " תינרוא  ."  דיאמ  ,  יכ הז  ותנ יפ לע רורב תויוליעפה    הנעמ תתל תוכירצ יחה תניפב
ג תונבל  גו  ינבל   הדימ התואב  .  
 
 חול 2  : פע  ידליה תייסולכוא " ליג י   ) הס "  כ 47  ידלי  (  
ליג   3   4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ילוח  ידלי   1   5 5 8   4 1 3 1   1       2   1   2       1   1  
 יחא       2 1 2   3 1 1         1                          
 
מ חול ז  ה יגב רתוי לודג  ידליה רפסמ יכ  ידמל ונא   יריעצה  יל  .  תניפב ויה אל רקחמה תפוקתב
 יחה  ליגב  ילוח  ידלי 12  ליגב וא  16  . ויה אל  יחאה  יבמ י רקחמה תפוקתב יחה תניפב    ידל
  יליגב 1110   יליגב אל  כו  1813 .  
 
  יזוחאב  ינותנה תא גיצהל טלחוה ליג יפ לע  ידליה תוגלפתה לע הרורב רתוי הנומת לבקל ידכ
 סוטאטס יפ לעו תיכוניח תרגסמל  הלש תוכייתשהה .    26
 
 חול 3  : פע  ידליה תייסולכוא " ליג תוצובק י   )  יזוחאב ( )  הס "  כ 47  ידלי  (  
  יב  ורט " ס  
 ליג 53  
דוסי תותכ  
 ליג 126  
רעונ  
 ליג 1813  
 ילוח  ידלי   24%   ) 11 (   38%   ) 18 (   15%   ) 7 (  
 יחא   6%   ) 3 (   17%   ) 8 (        
הס " כ   30%   ) 14 (   55%   ) 26 (   15%   ) 7 (  
 
הקולחה ב  הז חול   ידליה ליג  יב הקיזה לע תססבתמ  ינולאשה ופסאנ  המש  ידליה רפסמ לש 
טסה  יבל א ידומילה סוט   יכוניח  :  רפסה תיב  ורט ) הבוחו הבוח  ורט  ג (  ,  רפסה תיב ליגב  ידלי
 וכיתה רפסה תיב ליגב  ירענו ידוסיה .  
 
ב  יגצומה  ינותנהמ חול ז   ה  רתויב הלודגה ליגה תצובק יכ ררבתמ ) 55%  (  ליגב  ידלי לש איה
תותכ   דוסי  . 30% ליגב  ה  ידליהמ  יב  ורט  " ס  קרו  15%  ירענ  ה   .  
רקחמה תפוקתב  ירוענה ליגב  יחא וחכונ אל .   ירוענה ליגב  יחא יכ אוה  כל רבסהה יכ הארנ 
הז ליגב  הירוהל  ידומצ  ניאו  ייאמצע רתוי .  
 
ויחאו הלוחה דליה לש ישגרה בחרמב תויחה  
 תוחולב   סוחה ימרוגל  ירושקה  ינוש  ימוחתמ  ידגיהל  ידליה לש תובוגת וגצוי  יאבה
הלחמה  ע תודדומתהב .  
 לש  לוס ינפ לע דגיה לכ יבגל  תדמע תא אטבל ושקבתה  ידליה 5 תוגרד  :  
1 .   דאמ  וכנ ;  
2 .    וכנ בורל ;  
3 .    וכנ אל  ימעפלו  וכנ  ימעפל ;  
4 .    וכנ אל בורל ;  
5 .    וכנ אל ללכב .  
 
 חול 4 :    ייח ילעב  ע רשק  יבל בוט חור בצמ  יב הקיזה   )  יזוחאב ) ( הס "  כ 30  ידלי  (  














 וכנ  
35  . יחה תניפב בוט שממ שיגרמ ינא   77%   17%   6%          
7  . תויח  ע אצמיהל  ידעמ ינא בוצע ינאשכ   78%   13%   3%   3%   3%  
17  . ינאשכ בוט רתוי שיגרמ ינא היחה  ע    69%   19%   4%   8%      
19  . תובוט תובשחמ יל שי היחה  ע ינאשכ   78%   7%   4%   4%   7%  
6 . בוצע ינאשכ  ג יתוא תולבקמ תויח   93%               7%  
     27
תיבויח הדמעב תונייפואמ הז  ידגיה  בקמב תובוגתה  . תודמעה תא רבחנ  א  :  בורלו דאמ  וכנ
 לבקנש ירה  וכנ 85% – 94%  לש  הבוט השגרהל תורושקה תויבויח תובוגת  ,  תובשחמו בוט חור בצמ
תובוט  .  
 
סמ דגיהב  ' 6  : תניינעמ תוגלפתה הלבקתה בוצע ינאשכ  ג יתוא תולבקמ תויח  . לש הבושתה  
 רשאכ תווצק ינש  יב הענ  ידליה 93%  ידליהמ     יבוצע  השכ  ג  תוא תולבקמ תויחהש ונייצ .  
 דיאמ  , ש  יינעמ הלבקתה הז דגיהב  לש הכופה תינוציק הבוגת  ג  7%   פואב ונעש  ידליהמ 
 ינוציק "  וכנ אל ללכב  "  אלו תובוגת  וש ולבקתה  ייניבה תוגרדב  .  
 
 יבגל  הלש הסיפתהו  ירוענה ליג תצובקמ  ה הלילשב וביגהש  ידליה יכ אצמנ  סונ רורבב
תיטרקנוק דאמ  ייחה ילעב תינויזטנפ אלו  . ה תשגרה  " הלבק  "  דוסי  בא איה  תישגר הניחבמ
תודדומתה תוחוכ סויג תרשפאמו ימצעה  רעה תשגרהל תכיישה .  
 
  הל שיש  ישיגרמ  ידליה יכ קיסהל  תינ  ידליה לש תובוגתהמ " היצמיטיגל  "   יבוצע שיגרהל
 ייח ילעב תציחמב בוצע תויהל רתוי חונו ירשפא  א .  
 
 חול 5  :  תויחה יפלכ הבריק ייוטיב לש  ידגיה )  יזוחאב ( )  הס "  כ 36  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
2  . תויח בהוא ינא   81%   6%   8%       5%  
20  .  היחל רפסל לוכי ינא
 לוכי אל ינאש  ירבד
 דחא  אל רפסל ) תודוס (  
65%   4%   8%   4%   19%  
28  . תויח  טלל בהוא ינא   92%   3%           5%  
 
תוימיטניאו הבהא וא האנה לש שגר  יאטבמש  ידגיה וגצוה הז  ולאשב  .  הובגה  וקמב  רתויב
  ייח ילעב  וטיל לש הבוגתה האצמנ –   92%  ידליה תובושתמ   .  ייניב תובוגת  אכ ופצנ אל .   3%  
 תיבויח הדמע ואטיב  ידליהמ "  וכנ בורל  "  וליאו 5%  תילילש הדמע ואטיב  – "   וכנ אל ללכב ."  
  טלל רוסיאהמ  ג ילואו  ייח ילעבל תמדקומ הפישח רדעיהמ תעפשומ תילילשה הדמעהש  כתי
תוא תוידרח תויסולכואב וא תוכומנ תוריפסה רשאכ    .  ידגיהה ינשל יבקע  פואב " :  בהוא ינא
תויח  " ו " תויח  טלל בהוא ינא  "  ולבקתה 5% תוינוציק תוילילש תובוגת לש   .  והוז  סונ רוריבמ
 ידגיהה ינשל תילילשה הבוגתב  ידליה  תוא .  
 
וא רקחמב וללכנש  ידליה בר  כא יכ הלוע  ידליה תובוגתמ תויח  טלל  יבהואו תויח  יבה .    28
"  תורשקתה  "  ייח ילעבו  
 
 חול 6  :   ייתרבח  ירשקל  ייחה ילעב לש המורתה )  יזוחאב )  הס "  כ 32  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
1  . רבח ומכ הז היח / הרבח   57%   9%   11%   3%   20%  
13  . היחה לש רבח ומכ ינא   80%   3%   3%       14%  
14  . רבחה איה היח / בוט יכה ה /  ילש ה   64%   10%   13%   3%   10%  
24 .  יחה תניפב תויחה לע רפסל יל  יענ
 ירחאל /   ירבח  
55%   3%   12%       30%  
25  .  דבל תוחפ שיגרמ ינא תויח  ע   62%   5%   14%       19%  
27  .  עדיה  מס לע הביבסב הכרעהל הכוז ינא
תויח לע ילש  
59%       18%       23%  
29  . היחה  ע קותשל יל  יענ   50%   9%   18%       23%  
30  . יחה  ינאש ומכ יתוא תולבקמ תו   84%       16%          
36  . ינאש יפכ יתוא  יבהוא  אכ  ירחא  ידלי   65%   16%   19%          
 
  יביגמ  ידליה תיצחממ הלעמל " דאמ  וכנ  "   ייח ילעבלו יתרבחה  בצמל  ירושקה  יאשונב
) 84%50%  .(  
 הבוגתה תא  ג  אכל  רצנ  א "  וכנ בורל  " בחר תויבויח תובוגת חווט לבקנ רתוי   : 84%59% .  
  הש יפכ  תוא תולבקמ  ניא תויחהש  יבשוח רשא  ידלי  יא יכ  ייצל בושח – רמולכ   ,  השגרה
הלבק לש האלמ  . תישיאניבה הלבקל הכלשהה המכו המכ תחא לע  .   ידליש  יבשוחש  ידלי  יא
יחה תניפב  תוא  יבהוא אל  ירחא .  
 
ימצעה  רעה קוזיחב  יכוותמ  ימרוגכ  ייח ילעב    
 
 חול 7  :  תויטנטופ תשגרה )  יזוחאב ( )  הס "  כ 35  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
9  . תויחל בוט המ עדוי ינא   40%   10%   10%   7%   33%  
10  . תויחב לפטל עדוי ינא   73%   21%           6%  
11  . תויחל  ירזוע  ידלי   63%   9%   22%       6%  
12  .  אבא וא אמא ומכ ינא
היחה לש  
42%   3%   13%   3%   39%  
27  . הל הכוז ינא  הכרע
 עדיה  מס לע הביבסהמ
תויח לע ילש  
59%       18%       23%  
 
   29
 ישפנה  סוחה תאו  יישק  ע תודדומתהה תלוכי תא המיצעמ תויטנטופ תשגרה יכ התייה החנהה
הלחמה  ע תודדומתהב .  
תואיצמל  ידליה לש תילאירה הדמעהמ עבונ בוש תובוגתב רוזיפה יכ הארנ .  
 דיאמ  , יעדוי  הש  יבשוח  ידליה בר  ייח ילעבב לפטל    .  תוברועמו הבריק תרשפאמ וז הרימא  
ו עגמ תריציב רושקה לכב פ  ייח ילעב  ע תויוליע  וב שיש יבויח רשק תריציל סיסב תווהל הלוכיו 
 רע לש השגרה  , ימצע  וחטיבו חוכ .  
 
תואיצמו היזטנפ : קוזיחו תוהדזהל רוקמכ השנאהו הכלשה   
 
 חול 8  : קוזיחו תוהדזהל רוקמכ השנאה )   יזוחאב (   ) הס "  כ 35  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
1  . רבח ומכ הז היח   57%   9%   11%   3%   20%  
3  .  ידלי תובהוא תויח   26%   11%   37%   4%   22%  
4  .  ילוח  ידליל תורזוע תויח   38%   12%   28%       22%  
5 . ילע תוסעוכ אל תויח   64%   9%   18%   3%   6%  
8  .  ידלי ומכ  ה תויח   35%   12%   9%   6%   38%  
15  .  היחה  שיגרמ ינא  יא תעדוי   35%   3%   24%   3%   35%  
16  . יל הבישקמ דימת היחה   35%   10%   38%   7%   10%  
20  .   ירבד היחל רפסל לוכי ינא
 דחא  אל רפסמ אל ינאש ) תודוס  (  
65%   4%   8%   4%  
 
19%  
23  . יל תוכחמ דימת תויחה   38%   5%   21%       16%  
29  . היחה  ע קותשל יל  יענ   50%   9%   18%       23%  
 
יכ הארנ  תוגהנתהב תאטבתמ הלחמה תפוקתב  הייח תואיצמו תיניינע דאמ  ידליה לש השיגה 
הלוקשו תרגוב  , תויזטנפ אלל  . תורזופמ ויה  ידליה לש תובוגתה  .  הבוגתב הנמתסה תיבויח המגמ
 ידגיהל " : ילע תוסעוכ אל תויח  " ו " דחא  אל רפסמ אל ינאש  ירבד היחל רפסל לוכי ינא  " –  
רמולכ  , הבריק לש רשק הלודג   , תוימיטניא  , תוידוחייו הלבק  
 דליה יפלכ היחה לש סחיב  יקסועה  ידגיהב )  חולב  יגצומ  הש יפכ 9  (  סוחיי לש הדימ שי
 ייחה ילעבל תוישונא תונוכת  .  דח הדמע העבקנ אלו תורזופמ ויה  אכ  ג  ידליה לש תובוגתה
תיעמשמ  .  
דחו הרורב תחא הבוגת   דגיהב הלבקתה תיעמשמ " : קמ תויחה ינאש יפכ יתוא תולב  ..."   אכ 84%  
בויחב ובישה  ידליהמ  .   ישגרה רשגה תריצי תא תרשפאמ  ייחה ילעב דצמ הלבקה תשגרה
הלחמה  יבל דליה לש ומלוע  יב רבחמה  .    30
 חול 9  : דליה לא תויחה לש סחיה   )  יזוחאב ( )  הס " כ   31  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
3  .  ידלי תובהוא תויח   26%   11%   37%   4%   22%  
4  .  ילוח  ידליל תורזוע תויח   38%   12%   28%       22%  
5  .  ילע תוסעוכ אל תויח   64%   9%   18%   3%   6%  
14  . הרבחה איה היח / בוט יכה ה / ילש ה   64%   10%   13%   35   10%  
15  .  שיגרמ ינא  יא תעדוי היחה   35%   3%   24%   35   35%  
16  .  יל הבישקמ דימת היחה   35%   10%   38%   7%   10%  
30  . א תולבקמ תויחה ינאש ומכ יתו   84%       16%          
 
 
כ יחה תניפ בוציעב יטננימוד  רוגכ  יכירדמה " תרשפאמ הביבס  " הלחמה  ע תודדומתהה  ילהתב  
 
 חול 10  :  יחה תניפל תוכייש תשגרהו  יכירדמה  ע רשקה )  יזוחאב ( )  הס "  כ 30  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
31  . ינעתמ יחה תניפב  יכירדמה י יב  ינ   80%   10%   75   3%    
33  . ילא  ידמחנ ללכ  רדב יחה תניפב  יכירדמה   96%       4%          
32  .  ינא וליאכ שיגרמ ינא  ימעפל אל יחה תניפל  ייש            12%   6% 82%  
34  .  תניפב תויוליעפ הברהב  תתשמ ינא   63%   4%   26%       7%  
21  . יחה תניפ לע בשוח ינא תיבב ינאשכ   81%   4%   11%       4%  
22  . נא יחה תניפב אל ינאשכ  יחה תניפל עגעגתמ י   74%       13%       13%  
 
 ייחה ילעב  ע רשקה רשפאתמ ותוכזבש יזכרמה  רוגה תא הווהמ  יכירדמה לש סחיה  .
 ידליה רובע  ייתועמשמ דאמ  יכירדמה  ,  ח סחי  יאטבמ  ה  , לבקמו  יבמ  . 96%   ידליהמ 
 הילא  ידמחנ  יכירדמה יכ ונייצ .  
 תשוחת תקפסמ תוכיישה תשגרה " תיב "  , מ תוחונינו תויתחפש  .  רוקמ תנתונ תוכיישה תשגרה
 וחטיבל  , תוברועמ  , תויזכרמו תוהדזה .  
 ייחה ילעבל יופיר תונוכת סוחיי   
 
 חול 11  :  הלחמה לש  ימוטפמיסל תוסחייתה )  יזוחאב ( )  הס "  כ 34  ידלי  (  
 ידגיה   1   2   3   4   5  
4  .  ילוח  ידליל תורזוע תויח   38%   12%   28%       22%  
15  . יא תעדוי היחה שיגרמ ינא     35%   3%   24%   3%   35%  
18  . יל באוכ תוחפ היחה  ע ינאשכ   46%   41%   3%   7%   3%  
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הלחמה ירוסיי לע  הלש העפשההו  ייחה ילעב  יב רישי רשק  יאצומ  ניא  ידליה יכ הארנ .  
 תלהנה לש תוינידמה " תינרוא  "   כלו  ידליה  ע  וזי  פואב הלחמה לע חחושלמ ענמיהל איה
ז אשונב תולאשה תוטעמו תופיקע ויה ה .  
 דיאמ  , יתמ  ידליהש  אכמ רורב י תילאיר הרוצב הלחמה  ע  ייחה תואיצמל  יסח  .  רוזיפה
תוילשא  הל  יאש  כ לע עיבצהל לוכי תובוגתב .  
 רשאכ תיבויח המגמ לע העיבצמ באכה תשוחתל הבוגתה 87% ונייצ  ידליהמ  : "   בורלו דאמ  וכנ
 וכנ  "  קרו 3% ונייצ  : "   וכנ אל ."  
לע  ובישה  ידגיהה  ולאש  36  ידלי  .  
תרחא  רדב  ג יחה תניפב תוהשה יפלכ  ידליה תדמע תא קודבל  ויסינ השענ  , תילולימ תוחפ  .
 יחה תניפב תוהשל תיפיצפס ביגהל ושקבתה  ידליה  אכ ") יחה תניפב תויהל  ("   תדמע תא גרדלו
 תרזעב 5  יפל  ינותנ השוחת וא שגר ייוטיב  5 מ  וכנמ המאתה תוגרד   דא ) 1  (  ללכב  וכנ אל דעו ) 5 .(  
 
ה יפלכ  ידליה לש תודמע " תוהש  " תינרואב יחה תניפב  
 
 חול 12  :  יחה תניפב תוהשה יפלכ תוישגר תודמע )  יזוחאב ( )  הס "  כ 16  ידלי  (  
  1   2   3   4   5  
 יענ   88%   12%              
עיגרמ   88%   6%   6%          
 ייעמ   12%           25%   63%  
בוצע                   100%  
 יינעמ   82%   6%   6%       6%  
 
הרישיו תיניינע הרוצב וביגה  ידליה יכ  ידמל ונחנא תובוגתה תוגלפתהמ  .  תיללכה  הדמעה
תיבויח איה הלבקתהש  .  רשאכ בצעה תשגרהל התייה תיעמשמ דח הבוגת לכ  תא וללש  ידליה 
בצע לש תילילשה תישגרה הדמעה  . לש הבוגתה ובש  ינולאשה לכב דיחיה אוה הז  וקמ    לכ
 התייה  ידליה תטלחומו ההז  .  
  ותמ 30 תוחותפ תולאשל תובושת ופסאנ  ידליה  ע תונויאר  .  
 ינב  ידלי לש תוגהנתה  ג  ינייפאמ תובושתה  תמב תוחיתפהו  ייארתהל  ידליה לש תונוכנה
 ילוח  ניאש  ליג .  
תוימאניד רקיעב ואטיבו תונווגמ ויה  ידליה לש תובושתה  , החמשו האנה .  
תמזוימ וריכזה אל  ידליה באכו לבס וא הלחמה תא   .  
ומכ תובושת ולבקתה יחה תניפב  ישיגרמ  ה המ  ידליה ולאשנ רשאכ  : עגור  , החמש  ,  ייכ  ,   יינע
בוט חור בצמ רקיעבו  .  כ ומכ  , תויתפכא  , וחטיב  חוכו   –    ייח תחמש תונייפאמה תובושת  .  וללשנ
ע " ומכ תושגר  ידליה י  : דחפ  ,  ומעש וא חתמ .    32
יינעמ המ החותפה הלאשל ובישה  ה  ייחה ילעב לע תעדל  ידליה תא    :  ילכוא  ה המ  ,  המ
 הל הרוק  ,  לקשמ המ  ,  הב לפטל  יא  ,  ייח ילעב יניע  רד  לועה תא  יאור  ה  יא .  
 יימאנידו  יינרקס  ידלי לש תיביטמרונ הבוגת לע תועיבצמ הלא תובושת .  
 הלאשל "   יצור  ידליה תופסונ תויוליעפ הזיא " ובישה  ה  : יחהש ישפוח ובבותסי  ידליהו תו  ,
לגרודכ שרגמ  , ומכ  יקחשמו  הב לפטל דציכ הכרדהו תויח לע דומיל  : לבחו ימוג  .  ראוטרפר בוש
קחשל  ינהנש  ידלי לש יביטמרונ תובוגת  ,  תשיכרו תונרקס קופיסמ  ינהנו  וחב תויהל  ינהנ
עדי .  
פל  יצור ויה  ה תופסונ תויח הזיא ולאשנ  ידליה רשאכש  יינעמ   ג ונייצ  ה יחה תניפב שוג
ומכ רב תויח  : ליפ  ,  נרק  , ג ' דועו הפרי  .   ידליהו  ייראלופופ  ידלי ירופיסב תועיפומ הלא תויח
 הלש רישעה  וימדה תועצמאב  ייחה ילעב  לוע תנומת תא  ימילשמ .  
תוצקוע תויח  יבהוא  ניאש ונייצ  ידחא  ידלי  , תופרוט  , הש  וויכ תוכשונו תורקוד    תומרוג  
באכל  .  כ ומכ  ,  יעלות  יבהוא  ניאש  ירחא  ידלי ונייצ  ,  יבצ  ,   ירופא  ירבכעו  ינקית –  
 למס הלוכ האירבה היסולכואב תווהמו תיתיבה הביבסב אלא יחה תניפב תואצמנ  ניאש תויח
העיתרו הייחדל .  
 תחפשמל יחה תניפב שחרתמה תודוא  ירפסמ  ה יכ ונייצ  ידליה  ,  ירבחלו תויחאו  יחא .  
 ה    ירפסמ " : הפ  ייכש  ,  ירבד ינימ לכ תושעל רשפא  ,  תא דחוימבו תויחה תא בהוא דאמ ינאש
שחנה  , תויחה  ע קחשמו יחה תניפל  לוה יעיברבו ינשב עובש לכ ינאש  ,  וקוק  יא ) יכותה  (   שונ
אוה דומח הזיאו  , שחנ יתקזחהשו היח יתפטילש ."  
יביטמרונ תוגהנתה לש הנומת  ילבקמ ונחנא  אכ  ג    ירחאה תא  יפתשמש  ידלי לש ת
 היתויווחב  הל  ייתועמשמה  .   ייתועמשמ  ימרוג  ה תיתרבחה הכימתהו תוכיישה תשגרה
תוקוצמ  ע תודדומתהל תוחוכ סויגו ישפנה  סוחה קוזיחב .  
 
 הידלי לש הלחמה  ע תודדומתהל יחה תניפ תמורת יפלכ  ירוהה תדמע  
   
למל ושקבתה  ירוהה  ג  ידליל ליבקמב  ינולאש א  .  חטשה תרקוחב ורזענש  ידליה תמועל
יאמצע  פואב  ינולאשה תא ואלימ  ירוהה .    33
 חול 13  :   ירוהה תעדל דליה לע יחה תניפב תוליעפה תעפשה )  יזוחאב ( )  הס "  כ 19  ירוה  (  
   עיפשמ  
דאמ  
1  
 עיפשמ  
המ תדימב  
2  
 טעמכ  
עיפשמ אלו  
3  
 ללכב  
עיפשמ אל  
4  
עגור   79%   21%            
של תונוכנ  ילופיטב הלועפ  ת   59%   26%   5%   10%  
 יבאכמ תעד תחסה   64%   36%          
תודרח  ע תודדומתה   56%   33%   11%      
וחטיב ימצע     94%   6%          
תויתפכא   36%   57%       7%  
 ידומילב תומדקתה   37%   27%   36%      
 
% 94  ירוההמ   לע דאמ העיפשה  ייחה ילעב  ע תוליעפה יכ ונייצ  ימצעה  וחטיבה  הידלי לש  .  
  תוחוכ סויגל דוסי  בא הווהמ ימצעה  וחטיבהש  וויכ תיברמ תובישח לעב אוה הז אצממ
תודדומתה  .   פוהו  ישק  ייח יבצמ  ע דדומתהל תלוכיה תא  יצעמ ימצעה  וחטיבה קוזיח
 יירשפאל  תוא  .  יתכלשה הנגה  ונגנמ לע  ג עיבצהל לוכי אוהש  וויכ דחוימב  יינעמ הז אצממ
ירוההש יתוהדזהו  מצע  הלש תודדומתהב וב  יעייתסמ    . רמולכ  ,  תניפב  הידלי לש תוליעפה
 ירוהה לש ימצעה  וחטיבה קוזיחל תמרות יחה  .   ירוהה ידי לע תאטובמש וז  וחטיב תשוחת
תודדומתה תוחוכ סויגו ימינפה הטילשה דקומ קוזיחב תעייסמ .  
בתכב תילולימ הבוגת  ולאשה תיתחתב הפיסוה תוהמאה תחא " : בה  תולעל ליחתמ ימצעה  וחטי
 יבבוסה לכ תרזעב ."  
 תא עיבהל  ירוהה ושקבתה הלחמה תפוקתב  ידליל תולבוקמ יתלב תויוגהנתה קודבל  ויסינב
פע ילילש חור בצמב  יקסועש  ידגיה יפלכ  תדמע " גורד י  :   וכנ אל ) 1 (  ,   ימעפל ) 2  (  
 דאמ  וכנו ) 3 .(  
 
 חול 14  : יילילש תושגר יבגל  ירוה לש הכרעה  הנורחאה הפוקתב  ידליה לש   )  יזוחאב (  
) הס "  כ 11  ירוה  (  
   וכנ אל    ימעפל   דאמ  וכנ  
1  . אוה  המ  ירבד טעמ קר שי / הנהנ איה / ת   82%   9   9%  
2  .  ירחא  ע רשאמ דבל תויהל  ידעמ   64%%   18%   18%  
3  . רבדל ברסמ   73%   9%   18%  
4  . דדותסמ / ת  , רוגס / ה  , רמוש / ומצעל  ירבד לע ת / ה 82%   9%   9%  
5  . נשייב / ידמ תי   73%   27%      
6  . יטיא / רסח וא ת /  רמ ת  , וניא / ליעפ ה / קיפסמ ה   82%   18%      
7  . ללמוא / ה  , בוצע / אכודמ וא ה / ת   73%   27%      
8  . קחורמ / ת  , ברועמ אל /  ירחא  ע ת   73%   18%   9%  
 
רבדל  יברסמ  הידליש  יחוודמ  ירוההמ טעמ  ,  ינהנ אל וא  ידדובתמ  .   ינייצמ  ירוהה בר
תובוגתהש עצמא תובוגת רתוי שי  אכ  ירחא  ינולאשמ הנושב  א תוילילש  ניא  ידליה לש  .  
  ע תונויאר 19  ונייצ  ירוה  לכ יחה תניפל אובל  יבהוא  ידליהש  ירוהה  .    34
הלאשל יחה תניפל אובל  יבהוא  מצע  ירוהה  אה   . 2 ונייצ דבלב  ירוה  " : שממ אל "  , "  לכ אל
 כ   תצלאנ  " ייצ  ירוהה ראשה לכ וליאו ומכ  ייוטיב ונ " : חטב "  , " דאמ דאמ "  , " דאמ  יינעמ ."  
הלאשל ומכ  ירוהה לכמ תויבויח תובושת ולבקתה  ידליה לע יחה תניפ תעפשה לע החותפ   :
" רשוא הברה "  , " העיגרמו הבוט העפשה "  , " תדדועמ "  , " ימצעה  וחטיבה תא תקזחמ "  , " תיפייכ "  ,
" הנהמ "  , " לכה חוכשל "  , " יבויח דאמ  , קתרמו עיגרמ "  , " מ  מזה לכ רוקיבל רוזחל  יכח "  , "  דליה
הפ  יענ המכ רפסמו טוסבמ " , " תואיצמב טלושו יאמצע שיגרמ דליה ."     החמשב ונענ  ירוהה
תונויארל  ,  השענהו תווצה  ע הבר תוהדזה לע עיבצמ תובושתה ראוטרפרו תוחיתפבו הבחרהב ונע
רתויב תיבויחכ יחה תניפ תסיפתו יכוניחה בחרמב  . בוגת  וש התייה אל תגייתסמ וא תילילש ה .  
  ג  הלאשל תויבויח דאמ תובושת ולבקתה החפשמה ינב ראש לע יחה תניפ לש העפשהה המ  :  
" יחה תניפל עיגהל בהוא לודגה חאה "  , " העיגרמ העפשה  לוכל " , "   לכ רוקיבל רוזחל  יכחמ
 מזה "  , " תויוליעפה לכב התיא הלבמו העובק אל הרבח  ע ללכ  רדב העיגמ תבה "  , " ובש  וקמ  
ו עגור לבקל  גו עשעתשהל  ג  יאב וחטיב    ."   טרסה תלחמ יכ איה הז רקחמב אצומה תדוקנ
החפשמה לכ לע העיפשמ  ידליה לצא  .  תא  יספות  כא  ירוהה יכ הארנ  ירוהה תובושת יפ לע
החפשמה ינבמ דחא לכל תעייסמכ היחה תניפ  .  
 הלאשל וילילש ויה תובושתה בר תיבב דמחמ תייח החפשמל שי  א ת  .  קר 4 ונע  ירוה   : לותח  ,
הבלכ  , יכות  ,  וירווקאב  יגד .   רמולכ  ,   ה  תיבב  ייח ילעב  ע עגמ  יא  ירוהה ברלש תורמל
ב יחה תניפב  ייחה ילעבל  ייתועמשמ דאמ  יכרעו תודמע  יסחימ " תינרוא ."  
הלאשל תונווגמ תובושת ולבקתה  ידעמ דליה  ירוהה תעדל תויוליעפ הזיא   : לכ ונייצ  ירוהה   
 וטיל  .  כ ומכ  ,  ונייצ  ירוהה בר " ליכאהלו תויחה תא  טלל "  , "  ינקרשה תא ליכאהל "  , "  תלכאה
ללכב  ייחה ילעב  ." ומכ תובושת  ג ויה " : הקיסומו הקימרקו תויח "  , יכותה  ע קחשל "  ,
" השוע איה המו היח לכ לע תוניינעתה ."     ללגב עיגרמו  יענ בצמכ בשחנ  ייח לעב  וטיל
פ לש תוינוטונומה  וטילה תלוע  , יסיפה עגמבש תוכרה  ,  יתלב רשק תריציו  ייחה לעב לש תונעיהה
 ילימ אלל יעצמא  .  הפישחמ  ימיואמו ינפוג לבס לש בצמב  יאצמנ  ידליהש תורמלש  יינעמ
 וטילה תא  יפידעמ  הירוהו  ידליה  יידע  והיזל  .  הפוקתל  הילע רסאנש  ידליה ירוה  ג
גב  ייחה ילעבב תעגל תמיוסמ  דה תוריפס לל .    35
 ויד  
 
ב  טרס ילוח  ידליל יחה תניפ תינכת לש תידוחייה המורתב  ודל  ישקבמ ונא הז קרפב " תינרוא "  
ה תסיפת חותיפו " יכוניחה בחרמ  "  תודדומתהב  היתוחפשמו  ידליה לש ישפנה  סוחה קוזיחל
הלחמה  ע  הלש  . ב  ייביטקארטניאה  יכילהתה תנבהל סיסב תווהל לוכי הז  ויד  הלוח דליה  י
  לועה  יבל  טרסה " אירבה ."  
תונגראתה לש  ינשכ רקחמה  רענ  הב  ינשה יתש תא  כסל  תינ  ,  תינכות לש סוסיבו שוביג
הדובעה תסיפתו יחה תניפ  . הפוקתה לכ  להמב , דב  "  יישדוחל תחא כ  ,  לש תושיגפ ומייקתה  תווצ
יוגיהה תוליעפה לע תפטוש הרקב ורשפאש   , בושמ  , ותיפו בוציע תילופיט הסיפת ח    שוביגו תיכוניח
נידהו  ידחוימה  יאנתל  אתומ הדובע לדומ א  היתוחפשמו  ילוחה  ידליה לש  יימ  .
 וסיא    ינולאשהמ  ינותנה  , תונויארמ  , תויפצתמ  , אמ י  הבחר תוסחייתה רשפיא תויוליעפו  יעור
ה תניפ תינכת לש חותיפבו המקהב תווצה תא וחנהש  ידחוימה  יכרצה לש הנבהו יח .  
יחה תניפ תינכת לש תיזכרמה הרטמה יכ הלוע רמוחה חותינמ :  
"  ישגרה רושימב  ידליה תא קזחל   יתוגהנתה  ,    ילופיטה  ע תודדומתהל  ילכ רשפאל
 ינבלו  יחאל קינעהלו  ידומילה תינכתל הריהמ הרזחל רשג הווהתש תוליעפ תונבלו  ירוסייהו
חתמהמ רורחש לש קיפא החפשמה  " – הגשוה  כא  .  
ת  טרס ילוח  ידלי  ע הדובעב  רד תצירפ הווהמו תינשדח איה וז תינכ .  
 יאבה  ייזכרמה  יאשונב  ודנ  להל :  
 
תואירב  
 ייק  רוביצב  לודג ששח  ינפמ   ייח ילעב  ע  טרס ילוח  ידלי לש שגפמ לש תורשפאה ללגב    
 ימוהיזל הפישח   תולחמו  . ה יכ הארנ תיאופר הניחבמ וכיס תווהמ  ניא  מצע תויח    יתואירב  
 טרסה תלחממ האצותכ השלח  הלש תינוסיחה תכרעמהש  ילוח  ידליל .  
 האצותכ רחא יתואירב קזנ לכמ לבס אל וא איהשלכ הלחמב הלח אל דלי  א רקחמה תפוקתב
 ייח ילעב  ע עגמהמ .  
ע  דא ינבל  ירבעומ תויהל  ילוכיש תולחמו הלחמ ימרוגש  ייצל בושח  אכ "  וא  ייח ילעב י
מ  ניהש בטיה תולפוטמה דמחמ תויח לצא רתויב  ירידנ  ה  ייח ילעבלו  דא ינבל  יפתוש  .
בר    תולחמה   ייח ילעב לש  ילעב לש תואירבה תחנזהמ תועבונ וא רב תויחל וא רקבל תורושק
 ייחה  .  לש ירעזמה  וכיסה תא  יענומ דומצ ירנירטו חוקיפו  ייסיסב הנייגיה יללכ לע הרימש
תולחמ תרבעה .    
רימשה ינדפקהו  טושה לופיטהו  תואירבו  ייחה ילעב תחוור לע ה  יחה תניפב  יעצבתמש יפכ 
 תינרואב מ  ידליל  יקפס  לוקוטורפלו הלחמל רושקה לכב יתכלשה טקייבואו יוקיחל לדומ  ג 
 ילופיטה .  
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ישגרה רושימב  
ו  טרסב הלוחה דליה ה מתהב  יישפנ  יביכרמ לש לודג לולכמל קוקז ילופיט  להמב אצמנ  תודדו
הב  יכורכה  ילופיטהו הלחמה  ע ולש  :  ומא תשוחת  , ותוא  יניבמש השוחת  , חתממ היפרה  ,
תעדה תחסה  , חוכו הטילש לעבל ותכיפה  , תוהדזה תשוחת  , חוטב רשק תריצי  ,  תויווחו האנה
רשפאה לככ תויבויח .  
שקתמש  ירוהלו  ידליל  וותמ תרושקת  ורע תווהמ  ילימ אלל  לוע תוגציימש תויחה  וא  י
ילולימ  פואב תושגר עיבהלמ  יענמנ  ילופיטהו הלחמה תפוקתב  .  
 קוזיחו המצעה יכילהת לש  דקמ יגולוכיספ  רוג הווהמ תיבויח היווח  רד תושגר אטבל תלוכיה
תועמשמו  רע תשגרה  ידליל קינעמו .  
קארטניא חופיטל ישגר רשג  יווהמ תווצה לש יבויחה סחיהו יחה תניפב המיענה הביבסה  תויצ
 סוח יריבגמכ  ירכומ רשא תוכייש תשגרהו תויבויח .  
ה רושימב רתויב יתועמשמה  רוגה שגר  ירוהה יחווידמ לבקתהש י  ינולאשב   היה   תאלעה
 ייחה ילעב  ע שגפמהמ האצותכ  הידלי לצא ימצעה  וחטיבה  . 94%  שגפמה יכ ונייצ  ירוההמ 
 הידלי לש ימצעה  וחטיבה תא הלעה  ייחה ילעב  ע  . ה  סויגב דוסי  בא הווהמ ימצעה  וחטיב
הקוצמ יבצמ  ע תודדומתה תוחוכ  .   ירוהה לש וז הדמע יכ חינהל שי האטבמ  יתכלשה  רוג  ג 
 הל עייסמ  רוגכ ימצע  וחטיבב  הלש  רוצהו  ירוהה תשגרה לש     הלש תודדומתהב  ירוהכ
 הידלי לש הלחמה  ע .  
תא האטיב הבר האנהב  ובנרא הפטילש הלוח הדלי  ול הארקש  כב התשגרה  " יקותמ ינובנרא "  
הוואגב הרמאו :   "  ובנרא יתפטילש  יוושהל לכוא ינא  וס  וס ."  
האנה ומכ  ייבויח תושגר לע  יחוויד  ,  ייכ  , ב  מצע לע ורזח  ייח תחמשו עגור ו  תונוש תויצאירו
 יחאהו  ילוחה  ידליה לצא  הו  ירוהה לצא  ה  ינושה רקחמה ילכמ  . בא ירבדל " : יכ הפ    ,
ינא  גו הפל אובל  יבהוא  ה "! .  
ה רושימב תודדומתהל תפסונ אמגוד שגר לש איה י     ב דלי 10    יכ  חבואו הייאר תויעבמ לבס רשא
ידיימ חותינ בייחמה שארב לודיג ול שי  . חותינל דליה תא  יכהל  מז היה אל  .   ע עיגה דליה
ינואכידו בוצע חור בצמב חותינה רחאל יחה תניפל ותחפשמ  , ה רדחב רגתס  , ה י  ושיל הבר  ,  הליג אל
נע י לטב הפצ אל וליפאו ותוא בבוסב  י ו היזיו .  תתשהל  כומ היה אל אוה     וא יחה תניפב תויוליעפב
תווצה ישנא  ע חחושל  .  תא ררועלו ותוא דדועל תוסנל טלחוה החפשמה  ע תפתושמ הטלחהב
הפיקע הרוצב ולש תוניינעתהה  . תא ונימזהו רדחל וסנכנ  יכירדמה  יחה תניפב רקבל ולש אמא 
תוליעפב  תתשהלו  . ומיא תא הוולמ אוהש  ות עיגהל ליחתה דליה  ג  מזה  ע    ותוחכונ  א
ה י תיביספ התי  .  ליחתה אוה  ג הגרדהב  תתשהל ותמזויבו ונוצרמ תויוליעפב   .   ע  תוחישב
מה תא  ייצו ולש חורה בצמ יבגל לאשנ אוה המיאתמ הריווא הרצונשכ יחה תניפ יארחא  רפס 5  
  ותמ 10 חורה בצמ גורדב   .  אוה ולש חורה בצמ המ לאשנ בוששכ תועובש רפסמ לש הפוקת רחאל
בישה  : 10 .  
 יחה תניפב אוצמל חילצה דליה " רשפאמ בחרמ  "  ויתוקוצמ  ע תודדומתהו ולש חורה בצמ רופישל
תוישגרה .    37
 יכירדמה תווצל  ג תעייסמ  ייח ילעב תוחכונ   בצעה  ע דדומתהל  יבדנתמהו , תוומהו ילוחה   .
 תוברועממ ענמיהל  יחילצמ  ה  ייחה ילעב תועצמאב שגר  דוקפת תמר לע רומשלו הריתי תי
רתויב  ישקה  יבצמב  ג העובק .  
הנשכ  שמב יחה תניפל ההובג תורידתב העיגה תרחא הדלי  .    גו רימחה יתואירבה הבצמ
ומצמטצה יחה תניפב הלש  ירוקיבה  . יפב האצמו העיגה  ימעפה תחאב שדח  ובנרא יחה תנ  .
יחה תניפל  יאבומה  ישדח  ייח ילעב  ע גוהנכ דודיבב אצמנ  ובנראה  .  קיזחהל הננחתה הדליה
  יאצמנ  ידליש ומכ דודיבב אוהש הדבועה תא לבקל הצלאנ  א ותוא  טללו דיב  ובנראה תא
 יבר  ירוסיא  הל שיו דודיבב .  
ריפס  א  ובנראה תא  טלל היה רתומ רבכשכ  שמהב ורשפיא אל הדליה לש  דה תו    תאז
 הפוטע איהש  ות שדחה  ובנראה תא  טלל הדליל רשפאל תווצל רשוא ונשנו ורזח היתושקבו
תופפכבו  גמ דוגיבב  . רשוא לש לודג  ויח תכייחמ איהשכ הז דמעמב הדליה תא  ליצ תווצה  .
תורמל    הדליה רימחהש הבצמ התייה ה תיווח רובעל החילצהו היצביטומ תרודח   האנהו החלצ
 ובנראה תרזעב .  
  לועה  יב רוביחה יוטיב ידיל אב הלא  ירקמב  אירבה   צר רשפאמה הלחמה  לוע  יבל דליה לש
ומכ תיבויח תויווח לש  : האנה  ,  ייחה ילעב  ע תוהדזהו החלצה תשוחת  .  האנהה  ע דחי הלא
הלחמה  ע תודדומתהב  יעייסמ רומוה לש הבר הדימ  עו קחשמבש .  
 
 תודדומתה תוומה  ע  
לש תובוגת תררועמ  טרסה תלחמל הוולתמה ירשפא וא יופצ תוומ לש הנחבא  : השחכה  , סעכ  ,
חוקימ  , הייחד לש תובוגתו ינואכיד חור בצמ  .   יענומ תירשפא הדירפ לש בצממ וא תווממ  ידחפ
 ישח  ה ותוא רעצהו באכה דוביע תא דליהמ וא הרוההמ .  
 תב הדלי 10  ,  טרס תלוח  ,  תניפל העיגה הלחמהמ רטפנ היחאש רחאל  וי יחה  .  איה עיתפמ  פואב
 יבולכה  ויקינ תודובעב וקסע תוכירדמהש העש רקובב העיגה  . יתה איה י  השקיבו אסכ לע הבש
 קרש  טלל  . הל השיגה התוחכונמ העתפוהש הכירדמה   תולאש לואשל ילבמ  קרשה תא  .  הדועב
הלחה  קרשה תא תפטלמ    כ לעו היחא תומ לע רפסל הדליה  יבוצע החפשמה לכו איהש   .  איה
 טרס שי הל  גש הרפיסו הפיסוה  .   תשל הכישמהו יחה תניפל הרזחו הבש איה וז החיש רחאל
 ידחא תועובש  שמב הלש יטרפה לבאבו בצעב תווצה תא .  
   ייחה ילעב  ע שגפמה לש תררחשמה תישגרה היווחה  ע דחי תנגומהו תלבקמה הביבסה
 אשונמ ובאטה תרסה תרשפאמ תוומה .  
תרחא הלוח הדלי  ,  תב 5  ,  תבריקב החונינו היישפוח דאמ השיגרמו יחה תניפל עיגהל תבהוא דאמש
צה תא  טלל תינהנ דחוימבו  ייחה ילעב ' צני ' הלי    וטילה ידכ  ות הלאש " :   וי תומא ינא  אה
דחא ? " "  יתמש ירחא  ירזוח  אה ?  ." רטפנ הקלחמב רבחש הל עדונש רחאל ולע הלא תולאש .  
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זעב   ירוצעמ אללו דחפ אלל  ימייאמ  יישגר  ינכת תולעהל  ילוכי  ידליה  ייחה ילעב תר
תוומה לש הגשמה תושעל  ילוכיו  . העיגרמ תישגר היווח קפסמש  וטילב  ירזענ  ה  , החונינ ,  
תמחנמו תיטנטופ .    
 
 טרסה תלחמ  ויא  ע  ידליה לש תודדומתהה  
ילחנ  טרס אצמנ יחה תניפב  ימוירווקאה דחאב    . וינפ לע  יפלוח  ידליה  ,   יינע   ילגמ
תולאש  ילאושו  . תובורק  יתעל  ועמשנ    יבל  ימב יחש  טרסה  יב לדבהה לע  ידליה  יב תוחיש 
 פוגבש  טרסה .  
ול  ומסה ריקב סעכב טעוב לחהו  טרסה אצמנ ובש  וירווקאה לומ דלי דמענ  ימיה דחאב  .
דלי   עמשוממ דליכ הכ דע תווצל רכומ היה הז , תושגר  יגפהלמ ענמנש רוצעו טקש  .  
הנע ריקב טעוב אוה עודמ הכירדמה תלאשל " : ותוא אנוש ינא  ." ימ תא ?  אוה הכירדמה הלאש 
הנע " : אנוש ינא הזה  טרסה תא !"  
  וירווקאבש  טרסה לע הכלשה השעו הלחמה  ע ולש תודדומתהב הנגה ינונגנמב שמתשה דליה
צע תא אונשל ישוקל ליעיו יפולח  ורתפכ ופוגבש הלחמה לע סועכלו ומ .  
 ינב תוחאו חא ועיגה רחא הרקמב 10 ו    6  מיא  ע דחי יחה תניפל   .   ייתנשה תב הריעצה  תוחא
 טרסב הלוח .  
 איה  גש תוחאה הנייצ בגא  רדו הנטקה  תוחא לש הלחמה לע תוישפוחב ורפיס  יחאה התייה  
רבעב הלוח  .  א הכירדמה לש התלאשלו  ירגוא ופטילו ובשי  ה  הריציב והשמ תושעל  יצור  ה 
רייצל וליחתהו יחה תניפב ובשיו בויחב ונענ  ה  .  טרס רייצ חאה  .  תמשרתמ הכירדמהש הארשכ
הנילטסלפמ  טרס  ג רייכל לוכי אוהש עידוה רויצהמ  .   ודא עבצב לודג הנילטסלפ שוג חקל אוה
תולודג תותבצ לעב דיחפמו קנע  טרס  יכהו  .  סחייתה אוה ותיא החישב  הלחמה לאכ רציש  טרסל
 יגשומ בורע יוטיב ידיל ואב החישה  שמהבו המצע  ,   תא  ינייפאמה סעכו לובלב תשוחת
 פוגב שחרתמה תא לבקלו  יבהל  ישקתמ דאמש  ידליה לצא שחרתמה .  
וד   הריצי  ות היצלופינמ תושעל הנימזה תורשפאהו הלחמה תא למסמה  טרסה  ע רצונש חישה  ,
  ירשפאמ קחשמו החיש  דיאמ תררחשמו הנהמ תוליעפ  ע דחי דחמ  ייאמה בצמב הטילש  .
תיביטקודורפו היולג תויהל תכפוה הלחמה  ע  ידליה לש תודדומתהה וז  רדב .  
רחא דלי  ,   ב 6  , הכורא הפוקת רבכ יחה תניפל עיגמ  . הלוח ותויה תא ונממ  יריתסמ  ירוהה  .  אוה
" עדוי  " אוהש  , ט  ילבקמ וביבסמש  ירחא  ידלי ומכ קזחתהל ידכ  ילופי  .  יחה תניפל עיגמ דליה
ומיאו ותוחא  ע דחי עובשב  יימעפ עובק  פואב  .   ג עמושש  בומכו  ירחא  ידלי  יב אצמנ אוה
הלחמל תורושקה  ידליה  יב תוחיש  .  וניאו עדוי וניא הנבש תענכושמו ותוא עדייל תדגנתמ  אה
הלוח אוה  גש  יבמ  .  ימעפה תחאב  , ה ברע תחורא תעשב דליה  ואתפ זירכ " : תמ ילש אבא "!  
הלאשב ביגה תווצה " : המ ?  "  ייקו יח ויבאש העידיב  . רמאו ותסריג תא דליה הניש הבוגתכ  :
" תמ ילש רבח  . ראווצב ותוא  שנ  טרס יכ  לעתה אוה  "   ע תותבצ תעונתב ויתולימ תא הוויל אוה
 יידיה  .   טרסש ינוימדה רבחה לע רפיסו זאמ  ישמה אוה "  קע  " ותוא .  
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 אטבל  וירווקאבש  טרסה תועצמאב  רד אצמ דליה החפשמה דצמ הרתסהה תורמלש ונל רורב
 תא שגר תומימעה בצמ  ע דדומתהלו ויתו .  
 
 הדרח  
מוטפמיס הבוגת איה א  טרס ילוח  ידלי ברקב תחוור תיט  . זופשא תובקעב תחתפתמ וז הבוגת  ,
הלחמה לש  ימוטפמיס  ,  ייאופר  יכילה  , ה לש יאוול תועפות  ילופיט  ,  הטילשה רסוח תשוחת
תוליעפה תמרב הדיריו  . ל היושע הדרחה תמרב התחפה  דק   ידליה לש תודדומתהה תמר תא 
 ילופיטה תינכותב הלועפ  תשל  ישמהל  הל עייסלו  ילוחה .  
 נמא  ,  תולאש  א  ינולאשב דחוימב  יהובג  ינויצל וכז אל הדרחה אשונב תורישי תולאש
מרוגב  יפיקעב תוקסועה ומכ הדרחה תתחפה י  : תעדה תחסה  , תויבויח תויצקארטניא תריצי  ,
 הטילש ") קקזנו  טק רוציב ("   –  הירוהו  ידליה דצמ דאמ הובג  ויצל וכז הלא לכ  .  
  ינכת תודוא  יאשונ אטבל וא תולאש לואשל  ידליל רשפאמ  ייח ילעב תועצמאב  וויתה
השעמלש איה הלבקתהש הנומתהו  ידירטמו  ידיחפמ    רשק  רות תונוש תורוצב  ייח ילעב  ע  
הדרח תדרוהל .  
  ב דלי 14 הרזח הלחמהש רחאמ יצחו הנש רחאל יחה תניפל רזח   .  בישקתש הכירדמהמ שקיב אוה
ול  ,  ואתפ לודיגהש רפיס   יופצה חותינה ינפמ ולש  ידחפה לע רפיסו לודגל רזח  .  תועשה תא
דמה לש דומצ יווילב יחה תניפב הליב אוה חותינה ינפלש הכיר  .  אוה חותינל אציש ינפל " קיפסה  "
ופתכ לע בשיש לודגה יכותה תא ליכאהל  . תודדומתהה תא וילע הלקה תישגר הלכה לש תורשפאה  
חותינה ינפלש הדרחה  ע  .  ותוא ונכדעו חותינה רחאל הקלחמב ותוא ורקיב  יכירדמהש  בומכ
יחה תניפב השענהמ  . מות  ייניב בחרמ הווהמ  ייחה ילעב  ע שגפמה  דליל רשפאמה חוטבו  
יטנטופ תאז  ע דחיו חונינו עוגר תויהל .  
 
 הטילש דוקימו תומילא תובוגת  ודיע  
  ב דלי 4  תושק תוגהנתה תויעב  ע  ) הלחמה ינפל דוע  ירוההמ חוויד יפל   (  תניפל רבעב עיגמ היה
יחה  , קועצל הברמו טקש יאב גהנתמ  .  תויתוגהנתהה תובוגתהו הלחמה ולצא הרזח הנורחאל
ורימחה ולש תורעוסה  .   המיחל יעוצעצ ורובע החפשמה השכר הלחמה  ע תודדומתה  רדכ
) קיטסלפמ  יבורו  יניכס  ( הלחמב  חליהלו  יסעכ איצוהל ותוא ודדוע  ה  תועצמאבו .  
 ילעב יפלכ תונפקותב גהנתה  או  ירחא  ידלי  ע תפתושמ תוליעפב תבשל השקתה הז דלי
 ייחה  : קיצהלו  תוא אולכל הסינ  הל   .  ינוימד קחשמב וכפהש תווצה יפלכ  יסעכ  ג אטיב אוה
 היה אוהו  ילפוטמל " ביאכמ " ע  הל  " המחלמ יקחשמו עוצעצ תוקירז י  .  קולח שבל  א אוה
 גיצנכו  יקחשמה תניפמ  בל  יאפור " יאופרה עשרה  " עוצעצה חדקאב הכירדמה לע  ייא .  
בו המילאה תודדומתהב החפשמלו ול רוזעל סייגתה תווצה הלחמה תלבק יא .  
דהוא סחילו יתימא לופיטל  יקוקזה  ייח ילעבב  יינע ולצא וררוע תרקובמו תיטיא הפישחב  .   ה
   לועב ול  ירוקש  ישקה  ירבדה  יבל  ייחה ילעב  לוע  יב הדרפה תושעל דליל ורשפא
הלחמה  . חוכ לבקל לוכיו  ייחה ילעב תועצמאב תיבויח תרושקת תונבל לוכי אוהש דמל דליה  ,  40
  רד הכרעהו תוינויח " יתימא לופיט  "  ייחה ילעבב  . זאמ  ,   פוה אוה יחה תניפל עיגמ אוה רשאכ
ד לפטמל " ש ר  .  ייחה ילעב תא ליכאמ אוה  ,  יענו בוט  הל היהיש גאודו הנישל עצמ  הל רדסמ .  
ויתובוגתב טלוש אוה  ויה  ,   תא לבקל לגוסמו  ירחא  ידלי  ע תויוליעפב  תתשהל לגוסמ
לו הלחמה ביואכ ויניעב ספתנ אל רבכש יאופרה תווצה  ע הלועפ  תש .  
הלחמה לש התרזח  ע ולש תודדומתהב ישפנ  סוח חפטל דליל רשפיא  ייחה ילעב  ע רשקה  ,
הלועפ  תשלו ולש תיביסרגאה תוגהנתהה תא  סרל  ילופיטה תלבקב   ילוחה תיבב  ייאופרה  .  
 
 הלחמה ירוסיימ תעדה תחסה  
  ויב  לש תרגש תוליעפ תי  , יחה תניפב  ידלי רפסמ ובשי  יירהצה רחא  ,   ינקרש ופטילו וקחיש
 יבנראו  .  וירהב איהש הרפיסו הנמנמש תבנרא הגיצה הכירדמה .  
 וי ותואב  ,  תניפמ אצייש ונממ השקיב תגאדומה ומיאו  יבאכמ לבסו בוטב שח אל  ידליה דחא
חונל רדחל הלעיו יחה  . ברסמ דליה  . קסוטטס ול השיגמ הכירדמה  בישקהל תוסנל ול העיצמו פו
תבנראה לש הביל תומיעפל  .  תרהצהבו בחר  ויח  עו רישכמה תא ומצע לע  ישל רהימ דליה
תבנראה לש בלה תא עמוש אוה יכ עידוה  וחצינ  .   א חונל רדחל הלעיש ונממ השקיב בוש  אה
עומשל תוסנל הצור אוהו בוט רתוי שיגרמ אוהש הל ריבסה וינפ לע  ויח  ע דליה  תומיעפ תא  ג 
תבנראה לש הנטבב  ירוגה לש בלה .  
  ב דלי 6 תועש רפסמל  יאפורה תושרב  ילוחה תיבמ יחה תניפל עיגה   .   עפ ולצא הרזח הלחמה
היינש  .  ולש  דה תוריפסש  וויכ תויחב תעגל ול רוסאש עידוהו הכיסמ וינפ לעשכ עיגה אוה
יחה תניפל סנכיהל ול רוסא  גו תוכומנ  . רחב הכירדמה  תקסועש תיפולח תוליעפ ותיא תושעל ה
עבטבו  ייח ילעבב  .  רופיסה תא וינפב הארק הכירדמהו  ומס רדחל וסנכנ  ה "  לש הפיט פיט
 רוח  "  רוחב  תשגרה לעו בנראו דופיק לע רפסמה  .  וזיחמהו  רוחה לע וחחוש  ה  כ ידכ  ות
תויחה תא קחשמ דליהש  ות רופיסה תא  . רדחב ורזיפ  ה רופיסה  וסב הנתוכ   ,  ומכ ועעונתה
בנראו דופיק  , ב וללותשה " גלש  "  רוחה תריוואבו  .  תויחה ירויצ  ע לודג רויצ וניכה  כמ רחאל
עקר לע וקבדוהש רופיסהמ לש  הנתוכ  .   זופשאה תוקוצממ ותעד תא חיסהו רשואמ הארנ דליה .  
 ותטימ דיל יכ חכונו הקלחמב תווצה ותוא רקיב  ימי המכ רחאל התייה תריצי היולת    רוחה 
ורציש  .  היווחה ש המיענה דליה תא התוויל   תגצוימ ב  ג  תישחומ הרוצ  ילוחה תיבב  .  
 
יגולויסיפה רושימב  
 איה  ייח ילעב  ע שגפמה לש היצאוטיסה ימאניד ת  . ובו דליה תא עינמ  ייחה לעב     ג תינמז
ודי לע ענומ  . תוררועה תמר תא הלעמ  ייח  ירוצי גציימכ  ייח ילעב  ע שגפמה  . גפמה  יסיפה ש
ומכ  :  וטיל  ,  יירוסנסה  ירסחה תשגרה תא תיחפמ קחשמ וליפאו הלכאה .  לצא תויתעונתה 
הביאכמ  ילוחה  ידליה  , תפייעמו עוציבל השק .    ישלח  ידליה    יפייעו  .  דיאמ  ,  תויתעונתה
הלועפה  ותישל הבושח  , ו תומקרה לש המלחהל ל  ימפודה תמר תאלעה .    41
הווהמ  ייחה ילעב  ע היצקארטניאה עונל  ידליה רובע תונמדזה   .  רקחמה תפוקת  להמב ונחכונ
עונל  הלש תודגנתהה וא ישוקה לע רבוג היחה  ע רשקל  ידליה לש  וצרה יכ  . תוחונינ תשוחת  ,
יופירה יכילהת לע  יעיפשמ חתמה תתחפהו עגור .  
  ב דלי 6 יחה תניפל הנושארה  עפב עיגה   .  אוהו הלחמה ולצא התלגתה  ייעובש ינפל קר  וירוהו
 להב  יידע  . העונת אלל ופוגל הדומצ ולש  ימי די רשאכ עיגיה דליה  .  ודיבש  וויכ התייה  הצוענ 
 וגה תאו דיה תא עינהל ששח אוה היזופניאל טחמ  . ה הכירדמה וינפב הגיצ גה הבלכה תא  ' גני '  תי
" ידלוג  " יחה תניפל האיבהש  . הבלכה הארמל תושגרתהו תוניינעתה עיבה דליה  . דיצמ הבלכה  ה
יתודידי בנז שוקשקב הבישהו דליה לש הבוגתב השח  , דליה לש ולגר חורחרו תוברקתה  .  תוגהנתה
 תילאמשה ודיב הלחתהב התוא  טלל  פוכתה אוהו תיסיפ ביגהל דליה תא הררוע הבלכה לש וז
המוקממ אצת אל טחמהש ול וריבסהש רחאל טחמה  ע תינמיה דיב  ג תוריהזב  כמ רחאלו  .   יא
וחכונש קפס  ופוגו ודי תא עינהל דליל ועייס הבלכהו דליה  יב הרצונש היצקארטניאהו הבלכה ת
לע רבגתהלו  יואמ שיגרהל ילבמ     הנהמ תוליעפ תועצמאב ומצע לע רזגש ינפוגה  ואפיקה
הטילשו חוכ תשגרהו תישגר תלמגתמו .  
 ובאית  יא  בורלו תואקהו תוליחבמ  ידליה בור  ילבוס  ילופיטה  להמב  . ל ידכ   ה קזחתה
שמ  ירוההו לוכאל  יבייח ק  יחילצמ דימת אלש עונכש תונויסינב הבר היגרנא  יעי .  
תומיאתמ תויוליעפ תונבל  יסנמ הליכאה תייעבל  יעדומה  יכירדמה  .  ילעב תלכאהב קוסיעה
דליה לש הליכאה תוגהנתהל רשג רצוי  ייחה  . הנהמ תוליעפ איה  ייחה ילעב תלכאה  ,  תחפטמ
ויטנטופ תשגרה תנבה  ות ומצעב לוכאל דליל  ברדמ  רוג הווהמו ת לש תובישחה   ובצמב הנוזתה 
 יתואירבה תישיא הריחב  ותמו  . אמגודל  : ש הדלי יחה תניפל העיגה התייה  תורמלו דאמ השלח 
לוכאל הבריס המיא לש עונכשה תונויסינ  .  לזוג תלכאהב רוזעל הדליה תא הנימזה הכירדמה
שוטנ  . הררוע וז תוליעפ   שגרתה  תא הבר תונלבסב הליכאהו הבשיש הדליה לצא תובהלתהו תו
תפטפט תרזעב לזוגה .  
  יתואירבה הבצמ יבגל הליכאה תועמשמ תא לזוגה תלכאה לש היווחה  רד הניבה הדליה
ל הפרטצהו " תגיגח  " הליכאה לכואה רדחב  תודגנתה אלל  .  
 
יתרבחה רושימב  
  ידליה לש  ייתרבחה  ירשקה  ילופיטהו הלחמה תפוקתב  וא  ילבגומ  יענמנ  .   ייחה לעב
 ישיגנ  ניאש  ירבחל  וקמ אלממ לש דיקפת אלממ  .  הווהמ  ייח ילעבל תורשקתהה סופד
הביחל רוקמ  ,  יאירב  ייחל  כ לכ  יינויחש בל תמושתל דקומו תודידי  .  תב הדלי 5  הננוכתהש 
החמשב הכירדמל הרמא הלש תדלוהה  ויל " : לוה  ויל תויחה לכ תא הנימזמ ינא ילש תד  ,  תא  ג
צה ' צני ' שחנה תא  גו הלי ."  
תוכיישו הבריק תרשפאמו רוכינה תשוחת תא התיחפמ עבטה לא תוברקתהה  .   יכרצה יולימ
נויצומאה א הרבחה  ע רשג תונבל דליה לש תורשפאב  מות  ייל  . תטלחומה הלבקה  ,  אלה הדמעה
תיטופיש  , ניא רשק רוציל תלוכיהו תילולימ אל הרוצב רשקתל תורשפאה   ידליל  ירשפאמ ימיט
רתוי  יחוטב שיגרהל  ,   יעמ " דודיע תוקירז  ." תוהמאה תחא הרמאש טפשמ ומכ " :  ילש הדליה
לבקל הכרדב יחה תניפב תרבוע   תא    ילוחה תיבב  ילופיטה ."    42
ישיאניב שגפמל זרזכ ושמיש  ייחה ילעב יכ  ג ונחכונ  . רשק  היניב ורצי  ינוש  ידלי   ריהמ  ,
ב תציחמב ישפוחו חותפ   להמב וא  ילופיטל הנתמהב ומכ תורחא תויצאוטיס תמועל  ייחה ילע
 זופשא  ש תודדובתהו תוסנכתהל  יטונ אקווד  ידליה   . אמגודל  : 6  רופיס עומשל ופסאנ  ידלי 
 לע 3  ירפרפ  :  ודא   , בוהצו  בל  .   ניאו  יננעה ינפמ  ירתתסמ רשא  ירבח  ה  ירפרפה רופיסב
דרפיהל  ינכומ  . תוליעפה תרגסמב  ירפרפה דיקפת תא וקחיש  ידליה   , רדחב  ירפרפכ ועעונתה  ,
 ירפרפ לש לייבומ ורצי  כמ רחאלו  יחרפ תרוצב שארמ ונכוהש תוסוכמ  וצ ותשו תוישק וניכה  .
תורבח אשונב החיש הררועתה תוליעפה ביבסו דאמ ונהנ  ידליה .  
 ירשפאמ  ייחה ילעב   תרושקת יכרד  ווגמב שמתשהל תווצל  ג .  
ה רשקה זיעהל  ידליה תא דדועמ  ייחה ילעב דצמ יטופיש יתלבו בייחמ יתלב בצמב  ג רשקתהלו   
השלוח לש תיסיפ  .  
 
 יביטינגוקה רושימב  
 הדימל יכרדו תינרקח הבישח חופיט  ירשפאמו תונרקסו  יינע  ידליה לצא  יררועמ  ייחה ילעב
ווח י תויתי  .  ייחה ילעב  יגהנתמ דציכ  ידליה תא  יינעמ  ,   ה המ  ילכוא  , עבטב  ייח  ה דציכ  ,
ומכ  יפסונ עדימ תורוקמל  ינופ  ה  כ ידכ  ותו  הב לפטל דציכ  : בותכ רמוח  ,  יפד וא טנרטניא
הדובע .  
  ניאו רפסה תיבב  ירקבמ  ניא  ידליה  ילופיטה תפוקתב "  ייונפ  "  דומילב  מאמ עיקשהל
הדימל תויונמוימ חופיט וא רמוח  . עב תועצמאב תידומילה היווחה   יגשומב הכורכ הניא  ייח יל
ומכ  :  ולשיכו החלצה  .  תשיכרל היצביטומהו תונהמכ דליה לצא תוספתנ קחשמהו הדימלה יכרד
ההובג עדי  .  ועטקנש הדימלה יכילהת  שמהל רשג  ירשפאמ הדימל תויונמוימ חופיטו רומיש
 ירסח יולימל  א  יתעלו  .  
שונב  ידליה לש תוליעפב א פיס הכירדמה הארק  ינת   ש ול הרשנש  ינת לע רו  .  תא וגיצה  ידליה
הבוב תרזעב  ינתה  ,  הריוואהו  יקוחצ הברה ועמשנ התייה החמש   .  וריכה אל  ידליהש תורמל
  ייוניש לע  ויד חתפתה  אכמו ורשנש  הלש  יינישה תודוא תוישפוחב ורפיס  ה ינשה תא דחא
תחרק  ע תודדומתהו הלחמה תפוקתב  ישחרתמש  יינפוג .  
 
והה  יר  
 ירוהה    יגאדומ  ,  יפייע  ,   הידלי לרוג יבגל  הלש תודרחה  ע  ידדומתמ ו  תוקוצמה   ע
 יאטבמש    ילופיטהמו הלחמהמ  ילבוסה  ידליה .    ירוה דיקפת אלמל  יכישממ  ה ליבקמב
 עו הלוחה דליה לש  יחאה  ע תודדומתהב     תרבוע תיתחפשמה תרגסמה לכ רשאכ תויגוז
 וזיאמ תאצויו הלטלט  . רוהה תוררוע תדמעב  יאצמנ  י  ,  יכשוממו  ידימתמ חתמו תוננוכ  .
תועיגפו תושיגר תויהל תוכפוה החפשמה  ותב תויצקארטניאה .  
  יקלחה לע רומשלו היצזילמרונל ותחפשמו דליה תא ריזחהל  יצמאמ  יעיקשמ יחה תניפב
 יאירבה .    43
טנופס רשק  ירצוי ללכ  רדב  ידליה נ י  , ישפוחו ריהמ  .  ירוהה  תמועל  לש  ילהת  ירבוע 
   ירוהה תצובקלו  וקמל תוכייש תשוחת שוביגו תוברקתהל דע תיטיאו הריהז תוננובתה
 ירחאה .   יב לופיטב  יעייסמו  יפתוש  הל שי יחה תניפב יכ  ישיגרמ  ירוהה הלוחה  דל  .
תוהמאה תחא ירבדל " :  תולוע הדליה לש תוריפסה יחה תניפב רוקיב ירחא – עדמ הז  ."!  
פות  ירוהה תיתחפשמ תוליעפכ יחה תניפב תוליעפה תא  יס  , עגריהל תעייסמו  יחתמ הגיפמ  :
" תופורתה לכו הקלחמב  ירישכמה לש  יפוצפצה  וקמב החונמ תצק שיש דיחיה  מזה הז ."  
  אש  ירוה שי   יפתתשמ תויוליעפב  , תואצרהבו תויחה  וטילב  ג  א הקימרקל גוחב דחוימב .  
מרופ יתלב הצובק ורצי  ירוהה א    יקוסע  הידלי רשאכו הכימת תצובק  יעמ הווהמש תיל
תידדה הרזעו תופתוש תשגרה  ות  הל  יבאוכה  יאשונה לע  היניב  יחחושמ  ה תויוליעפב .  
 ירפסמ הדלי לש הירוה  : ל ועיגה  ה " תינרוא " תונקפסו תוששחב הנושארה  עפב   .  הרג החפשמה
לתב   הינסכאל  יקוקז  ניאו ביבא  .  הירבדל  , נוימדב  הרייטצה   " תינרוא " כ  " יוחמת תיב  "   א
תויוליעפב עובק  פואב  יפתתשמ  הו  וקמב ובהאתה  ה  ושארה רוקיבה ירחא .     ויס רחאל
ה לופיטה י ו ימוימ יחה תניפל עיגהל תשקבמ  תדלי  ילוחה תיבב   .  אה ירבדל " :  תניפב תוהשה
ל גוחב הפתתשה רשאכ הלחמה ינפל הל ויהש  ייחה  ע התוא תרשקמ יחה  יריעצ  ירנירטו ."  
ב רתוי בוט תלכוא הדליה יכ תרפסמ  אה " תינרוא "    ג התעדלו  ייחה ילעב  וטיל ירחא 
 כמ האצותכ תולוע תוריפסה  .  אה הפיסומ דוע " : ירמגל תרחא הדלי איה  אכ  .  איה  ימעפל
ל העיגמ ' תינרוא ' ו תוחוכ תסיפאב  '  יידיה לע '  ילעב תא תפטלמ איה הרצק תוששואתה רחאלו 
יחה  י  , הרש  ,  ייח תאלמו תדקור ."  
 ייניעב תועמד  ע  מזה לכ תבבותסמ ולצא הרזח הלחמהש דלי לש  א  .  חא דוע שי תיבב
תקוניתו   –  הב תלפטמ אתבס   .  לע חחושלמ  יענמנ  יריעצה  ירוהה אתבס תא רעצל אל ידכ
 תיבב הלחמה  . תוישפוחב הלחמה לע חחושל  מצעל  ישרמ  ה  אכ " :  תבייח אל ינא הפ  תויהל
הקזח  ." תוכירדמה תחאל הרמא הדובע ידכ  ותו הקימרקל גוחב הבשי תרחא  א " :   וקמה הז
ימצע  ע תבשל הלוכי ינאש דיחיה ."  
 שי תרחא החפשמב 4  ימי שדוח  שמב זופשאב ראשיהל הצלאנו הלוח  המ תחאש תונב   .
וחמ התלע החפשמה "  ראב החפשמ יבורק  הל  יאו ל  . מ איהש המשא השיגרמ  אה  תא החינז
עייסמ  רוג תווצב תאצומו תואירבה תונבה  .  כ ומכ  ,  תווצה תונבה תחא תא הקינימ איהש  וויכ
תויחאה לע הרימשב וא  ילוחה תיבב הלוחה תבה דיל הבישיב התוא  ילחהל  תרנ .  
בא ירבדל " : ב יחה תניפל רושקש המ לכ ' תינרוא ' תומוצע  ייניעב  תוח ינא   ,   תונ הזה  וקמה
כ ילש  בל תוחו  ,  ילימ יל  יא  ." הרמא היתונב  ע העיגהש  א : "   דצה תא  הל תוארהל יל ורשפיא
 ייחה לש הפיה ."  
 
 יחאה  
הלוחה חאב לופיטב  יקוסע  ירוההש  וויכ  ישוטנו  יחנזומ תובר  ימעפ  ישיגרמ  יחאה  .
 גו הלוחה חאה לש ובצמ יבגל תוגאדו  ידחפב  יפצומ  קלח תודרח   מצע יבגל   תואירבו     44
 הלש תוגהנתהב  יינוציק  ייוניש  ירבועו  .  ידומילב  יישק יוטיב ידיל  יאב  ,  תוענמיה
 ירבח  ע שגפממ  , ו תוכירד " רמשמה לע הדימע  " החפשמה תומלש לע הנגהו הלוחה חאה תנגהל .  
  יסעכ  ירבטצמו בל תמושתל הכוזה הלוחה חאב האנק ייוליג לש תושק תובוגת תועיפומ  יתעל
 ירוהה יפלכ .  
 תב תוחא לש הרקמב 8   ב היחאש  6 ש בר סעכ רבטצה הלוח  ה  לש המרב  ייחה ילעב יפלכ אטבת
תוללעתהל  ויסינ . הירבדל   , הל  ירמוא  לוכ " :  יחאל רתוול הכירצ תא  , הלוח אוהש תעדוי תא ."  
תיתייעבל הכפה יחה תניפב הלש תוגהנתהה  .  הל רשפאל ליבקמבו תולובג הל ביצהל טילחה תווצה
יא  ישגפמ  הרוצב אטבל לכותו בל תמושת לבקל לכות  ש הכירדמ  ע  יעובק  יילאודיבידנ
הלש תושגרה תא תיביטקודורפ  .   תא אטבל תונמדזה  יחאה ואצמ לחזה אשונב תוליעפב
חאה לש הלחמה יפלכ  היתושגר  .  ופתתשה ישמה יאווט אשונב תוליעפב 4  ידלי   : 2 ו  ילוח    2  
 יחא  . ל ובישקהו  ילחזב וננובתה  ה ישמה יאווט לע רופיס  .  ריינב ינשה תא דחא ופטע  שמהב
 יפכ הפיטעהמ וצרפו תוריינה תא וערק דודיע תואירקבו לחזה לש השגרהה  ע תוהדזהל ידכ גופס
 לוגהמ רפרפה  רופש  .   ילע ול ונתנ  גו  מזה לכ ללוזו בער לחזה יכ ודמל  ה תוליעפה  להמב
לוכאל  .  תלדגמ תיכוכזב  נובתהל ונהנ  ה ע דומללו ל לחזה ילוגלג   , רפרפהו  לוגה  .  ויה המ הלאשל
הלוחה היחאל הלאשב היינפב תוחא הבישה  לוגה  ותב ריאשהל  יצור " :  הצור  תייה  אל
הלחמה תא  ש ריאשהל ? "  תא  ש ריאשהל הצור היה אוה  גש רמאו  רטצה ינשה חאה  ג 
ויחא לש הלחמה  . יווחה תוליעפה תרזעב י ה תית  יחא ע רבדל וזיעה  ישפוח  פואב הלחמה ל .    
 תב הלוח הדליל תוחא 7  תרסחו הדרח דאמ הדליה יכ הרפיסש המיא  ע העיגה  וחטיב    .  הדליה
 ייח ילעבמ דחפ האטיב  ג  .  הפוקת רחאלו  ירופיסבו הריציב התיא דובעל הליחתה הכירדמה
צה תא  טלל השקיב  או  ייחה ילעבב  יינע הדליה התליג רתויב הרצק ' צני ' חשלו הלי   ע ק
שחנה  .   החמשל הכפה התוגהנתהו הוואגב הנומתה תא הגיצהו שחנה  ע המלטצה הדליה
שפוחו י רתוי הי .  
 יבדנתמהו  יכירדמה תווצ  
   תוא קיפהל לוכי אל  ווית אלל  ייח ילעבל דלי  יב רשקה יכ הלוע רקחמה יאצממ  ותמ
תואצותה  . כ  ייח ילעבב שומישה יכ ררבתה "  ילפטמ  "  תווהל לוכי וניא   יסחיל   ילחת
יעוצקמ רשקל תפסות וא המלשה אלא  יישיאניב  , לבקמו  ח .  
 ידליה לש תודדומתהב ישגרה  סוחה לש היינבבו דודיעב יזכרמה  רוגכ ררבתה תווצה דיקפת  
הלחמה  ע  היתוחפשמו .  
הבוטה  תשגרה תא ושיגדה  ידליה  הדבועהמ   הילא בושקו יונפ תווצהש  ,   היכרצ תא  יבמ
שימגב לעופו  הלש  ינתשמה חורה יבצמו  ישקה  ייחה יאנתל המאתהבו תו .  
 תוא וטפשי אלש  יפצמ הקוצמו לבס לש בצמב  ידלי  . חוטב רשק תריצי  ,  תוכיישו  ומא תשוחת
 תא  יווהמו  יכירדמה תווצ די לע הבר העקשהבו הנובתב ונבינ  יעוגעג לש השגרה ידכ דע
חוכה רוקמו יחה תניפב הדובעל תיתשתה .  
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טמה נידה תור א תונתשמהו תוימ     ידחוימה  יכרצה תנבהו הבשקה לש תונמוימ תווצהמ תושרוד
 ידליהמ דחא לכ לש   תוידוחיי הדובע תויונמוימ  ע דחי  , תונלבס הברהו תושימג  .  
  להמב תינכותה לש הלעפהה  יכירדמה תווצ לע שגד  שוה   ,   תקולחו להנמה דיקפת שוביג
 ידיקפת    יכירדמה  יב  . כות השבוג הכרדה תינ   ל ע תווצ "  י תכירדמ  וח  )  וע " ש ס ה  לופיט התוחמת
 היתוחפשמו  טרס ילוח  ידליב  ( רשא  העייס    ה ב בוציע ו הדובעה תסיפת    ה  לש תודדומתהב
תוימוימוי תויעב  ע תווצה הש   הניחבמ תינעבותו תדחוימ הכ הדובע  להמב  יווח   שגר  תי
ו תומליד  ע תודדומתה תויתא   .  
בס  ע דדומתמ תווצה לש תושק תוקוצמו ל    תאז  ע דחיו  ידלי לש תוומ  עו  ירוההו  ידליה
הדובע תרגיש לע רומשלו  ישמהל  ירצ .  
 רוצ שי יכ הארנ   לו קימעהל ביחרה  יכירדמל  ה הכרדהה אשונ תא   ,   יעיגמה  יטנדוטסל  ה
 יבדנתמה תצובקל  הו תוסנתה תנש לש הפוקתל יחה תניפל  .  
 
הדובע תסיפת בוציע  
דכ  ות י   ה תווצ תא התוויל הדובעה יוגיה מיטפואה בצמה  אה הלאשה  א  לעב  ע עגמה אוה יל
ע גצוימה  יגשומה  לוע וא ומצע  ייחה "  ייח ילעב י ?  
ה חותינ  ותמ אצממ  הניא יחה תניפ יכ רורב  י "  וקמ  "   יגשומ  לוע אלא תוליעפ תשחרתמ ובש
הנתשמה תידוחייה תועמשמה  ע תיכוניח הסיפת לש  לצא  י לכ  ותנ  מז לכב דל  .  תויוליעפה
 תונושה  תושחרתמ   ותב "  ייחה ילעב  לוע  " תונוש  יכרדב דליה לא עיגהל רשפאמה .  
אמגודל :    לש גוצייל " תבנרא  " לש תוביוחמ  יא גשומכ    מז  ,  וליפא וא  וקמ " ילכ  " ישחומ .    דליה
 לועל סנכיהל לוכי    וימדה תועצמאב תבנרא לש יומידה תא גציימה  יגשומה  . נראה  הלוכי תב
רופיסב תויהל  , רויצב  , קחשמב וא הקיסומב  .   ש אצמנ תבנראה תגציימש תועמשמהו גשומה
עגור לש השגרה תווחל דליה לכוי  תועצמאבו  , תעדה תחסה וא האנה .  
 תויצקארטניאה תמרב  הו דלי לכל תישיאה המרב  ה הנעמ תתל הכירצ הדובעה תינכת תיינב
תוישיאניבה  , תיביטינגוקה המרב  ה   תיסיפה המרב  הו תידומיל תישגרהו  . ב תינכותה   יחה תניפ
תועיבק לש  יגשומ  לוע  ג תגציימ  ,  יקוח ,   רסוח יאנתב  יצורפ דאמ  הש תולובגו רדס
ה לש תואדווה הלוחה דלי .   תונווגמ הדובע יכרד לש בוליש  , תויתצובקו תוישיא ,  תונתשמו תועובק
ה  ינוש  ילכב שומישו  לש הנתשמה בצמל  ימאתומ  הנעמ  ינתונ הלחמה יתועמשמ   יב שגפמל 
ה  יבל  ייחה ילעב  טרסה תלחמב  ילוחה  ידלי  היתוחפשמו   .  
 
סולכואה י הי  
יסולכואה י ה  יידע יחה תניפב הליעפה   זכרמב לופיטל  יעיגמה  ידלימ תבכרומ הבורבו הנטק 
" רדיינש ."    למומ   ר היסולכואל טקיורפה תא גיצהל ידכ  סונ יקוויש  מאמ עיקשהל רתוי הבח .  
 דיאמ  ,  תמאתה זא לוקשל שיו ולש תוימיטניאהמ דבאי  וקמה ילוא  ידלי רתוי ועיגי  א
 סונ  וקמל הבחרה וא  וקמה .    46
 טרסב תולוח תוהמיאל  ידלי  ע הדובע לש הלאש התלע יחה תניפב תוליעפה לש יאוול רצותכ  .
 יידוחיי  יטנמלא הל שי וא ההז הסיפתה  אה  ? ידליה תא בלשל  אה   ע  היחאו  ילוחה  
תרחא הרוצב  הילע תמייאמ  אה תלחמש  ידלי ?  
פע " תולוח תוהמאל  ידלי לש  ינותנ רקחמב בלשל אל טלחוה רקחמ  רעמ תסיפת י .  
 
הביבסה  
גיהו  ייסיפ  יאנת רשפאל הכירצ  ידליה  יעיגמ הילא הביבסה י  יאנת  ע דחי  יינדפק  ייני
תוליעפ בחרמו תודיינ .   לש יסיפה הנבמה   יבל דליה  יב  וותמ  רוג הווהמ ומצעלשכ יחה תניפ 
ע  יגצוימש  יאירבה  ייחה "  ביבסמש תויוליעפהו  ייחה ילעב י .  
 להמב  ייוניש רפסמ הרבע יחה תניפ תביבס הלועפה תינכות שוביג  הלדוגב  ה   , תושיגנב  ה  ,   ה
סולכואב י  ידליה לש העונתה בחרמב  בומכו  ייחה ילעב תי   בחרמ  ונכתבו  בחרמו עגמ  הלעפה .  
ומכ  יידומיל  ירזע  יסוהל  תינ  :  ייחה ילעב לע היצמרופניא  ,  וזמה לע היצמרופניא  ,  תוחול
יח תניפב השענה לע  יפלחתמ עדימ  ,  ידליה לש תיפצתו חוויד תוחול .    47
 וכיס  
 
הדובע לש  ילדומ ינש בלשמ הז רקחמ  : יביטקפסורפ רקחמ   ברעתמ רקחמ  ע דחי ירואית  
בצעמ .  
גמ ונל רשפיא  סאנש עדימה  וו  ,  ילוח  ידלי השיגפמה הדובעה תנומת תא גיצהל רקחמ תווצכ
ותוא  יבצעמו הדובעה  ילהת תא  ינובה  ינושה  יביכרמה לע דומעלו  ייח ילעב  ע  טרס .  
 כ ומכ  ,   ידליה לש ישפנה  סוחה ימרוג לע  ייח ילעב  ע שגפמה לש העפשהה תניחבב ונקסע
 הלש תודדומתהב    טרסה תלחמ  ע  היתוחפשמ לשו .  
 אלש  אכמו ורקחנש  ימוחתב רמוח דאמ טעמ אצמנ תבחרנ תיתורפס הריקסמ התייה  תורשפא 
 לש הדובעה לדומ  יב האוושה  ורעל " תינרוא  "   טרס ילוח  ידליב לופיט לש  ירחא  ילדומ  יבל
 ייח ילעב תרזעב .  
בר ללגב דחוימ רגתא הוויה  אכ גצומה רקחמה   וינווגה ידוחייה יפואהו ולש ת  , ניד א  הנתשמו ימ
רקחמה יאושנ לש .  
 תא תגציימ  א הלודג הניא  נמא רקחמה תייסולכוא לכ  תפוקתב יחה תניפב וחכונש  ידליה 
רקחמה   –  ייתנש  שמב   .  ינולאש תועצמאב  סאנ רמוחה  , תונויאר  ,  ירקמ ירואיתו תויפצת .  
שדח טקיורפ איה יחה תניפ תינכת    לש  ילהת הרבעו תוחתפתה  ,  לש  ינוויכב שוביגו החימצ
 ידעיה תבחרה  , שדוחמ ינוגרא הנבמ  , הדובע יכרד חותיפו לולכיש  ,  חופיטו  תווצה  שוביג
יחה תניפל  וחמ  ימרוג  ע רשקה תיינב בוציע  כו הדובע תויונמוימ .  
ה  סוחה לע  ייח ילעב  ע שגפמה תעפשה תא קודבל  נכות הנושאר הבשחמב שגר   ידליה לש י
הב  מז תודוקנ יתשב הלחמה  ע  הלש תודדומת  .  וויכ המיאתמ יתלבכ הררבתה וז הבשחמ  
נידה יכ ונחכונש א  הדובעה  ילהת  ג המאתהבו  ייאופרה  ילוקוטורפה לשו הלחמה לש הקימ
ו  ינתשמ  ידליה  ע ימאניד  י .  
נשל טלחוה עוציבה תווצב  ינויד רחאלו  ינותנ  וסיאו תויפצת לש הרצק הפוקת ירחא  תא תו
רקחמה רמוח לש ינתוכיא חותינ  הו יתומכ חותינ  ה רשפאל  כבו  ינותנה  וסיא  רד  .  
אצממ   ינובו יבויח ישגר  רעמ  יררועמכ  ייחה ילעב דיקפת תא  ישיגדמ רקחמה י "  הביבס
תרשפאמ  ." מו  ידליה  ע הדובעל ידוחיי  ווג  ינתונ  ייחה ילעב ה  ימרוג  יב  וותמ יעצמא  יוו
ל הלחמה  יאירבה  ייחה  יב  .   ווגמו תורשקתה יכרד תייוותהב יזכרמ דיקפת אלממ תווצה
תויוליעפ  .  תודדומתהה לע  ייח ילעב  ע שגפמה לש העפשהה תוליעיב עירכמ  רוג הוויה תווצה
 שגפמ לש בחרמ חתפל תונמדזהה  ודיקבו הלחמה  ע ימאניד  ,   ינתשמה  יכרצל  אתומו  ווגמ
ה לש בלש לכב דלי לכ לש הלחמ .  
 רבשמ יבצמ  ע  ידלי לש תודדומתהה תוחוכ תא  ינייפאמכ  ילבוקמה  ייגולוכיספה  ידמימה
הז רקחמב ולביק ילוחו   דחוימ יפוא   אירבה  לועה תא שיגדמה  , ליעפה  , יתיווחהו רצויה  .  וז הדמע
תודליה תחא לש הירבדב יוטיב ידיל האב " : הווקת חתפב רגש ימל  ייכ הזיא  ,  עיגהל לוכי אוה
ל עגרב " תינרוא  ." ירבדל וא     ב דליל  א 6 " : רדהנ הזה  וקמה  , וידעלב רדתסהל היה רשפא  יא  ,  48
יחה תניפל אובל  מזה לכ הצור דליה  ,   תויוליעפ  מזה לכ שי יכ רדחב חונל הצור אל אוה
תוניינעמ ."  
 ידלי לש אירבה  לועה תא  ה  ג  יאטבמה בא לש וירבדל " :  יהדמ  וקמ  .  תבהש ירחא
התייה פ  בוש אובל השקיב איה תחא  ע  . לוכה תבהוא איה  , תויח  ,  וקמה תא ללכבו תוריצי  ,   לוכ
 אכ  ידמחנ  " –  הנהמ  וקמ לכ ומכ יחה תניפ תא  יספות  הירוהו  ידליה לש הלא  ייוטיב 
 ידליה  לועב   הלחמל תוסחייתה אלל .  
וגמ תויוליעפ ללוכש יכוניח בחרמ לש גשומל יח תניפמ חתפתה הדובעה בחרמ  תויועמשמב תונו
ע תוגצוימה "  ייחה ילעב  לוע י .  
 יחה תניפ לש הדובעה תסיפת תא  יכירדמה ואטיב יוגיהה תווצ לש  וכיסה תחישב – "   לכה
רשקב רמגנו ליחתמ ."  
 רואל אצממ   הביבסב  ייחה ילעב  יבל ישונאה  רוגה  יב רשקה טנמלא יכ רורב רקחמה י
  ידליל עייסמה יזכרמה  רוגה אוה תרשפאמ  תלחמ  ע תודדומתהב  היתוחפשמו  טרס ילוח
 טרסה .  
   49
תוצלמה  
 לוקשלו  ראה יבחרב  ירחא  יזכרמב  ג התוא ליעפהל  יצילממ ונא תינכתה תחלצה רואל
 ילוחה יתבב תוקלחמה  ותב תמאתומ תינכת לש הלעפה  .  כ ומכ  ,   שמה תוינכת תונבל  למומ
  ייח ילעב  ע רשקב  יניינועמו ומילחהש  ידליל  יאירב  ידלי לש תורגסמב תובלתשה  ות  .
  יילופיט  ימרוג  ע רשקה תא קזחלו תינכותה לש  וסרפה יכרד תא חתפלו רפשל  למומ
 ילוחה תיבב  ייאופר  ימרוגו הליהקב  .  ייאופרה  יתווצה  ע  ישגפמ  ייקל  למומ :  
 יאפור  , תויחא  , פ תווצ ר א   יאופר  ,  ודיקל  יילאיצוס  ידבועו יכוניח תווצ   ות אשונה חותיפו 
 ינתשמה  יכרצל ותמאתה .  
 יבדנתמלו תווצל הכרדה תינכת השבוג רקחמה תפוקת  להמב  .  תא ביחרהל  רוצ שי יכ ונל הארנ
הכרדהה  קיה  .  יפל צממ דיקפתה תחלצהל יזכרמה  רוגה תא הווהמ תווצה רקחמה יא  .  דיאמ  ,
 תויעב  ע דדומתהל  ירצ תווצה שגר רתויב תושק תוי : בצע   , כ בא  ,  ירוסיי  , תוומו ילוח .    הארנ
ונל   ה לופיטה  וחתמ עוצקמ שיא  ע  יפוכתו  יעובק הכימת ישגפמ תווצל רשפאל ינויח שגר י .  
אל   יחה תניפל  יבדנתמ וא  יכירדמ תלבקל  ינוירטירק ושבוג   – רתויב בושח ונל הארנ הז אשונ  .  
ש תודדומתהה לע תומיוסמ תויח לש העפשה הקדבנ אל יחכונה רקחמב  תויח תפדעה וא  ידליה ל
 תומיוסמ –  ייחה ילעב תייסולכוא תריחבל  ורתל הלוכי וזכ הקידב   .  כ ומכ  ,  תא קודבל  למומ
טיכראה בוציעהו הנבמה לש המאתהה ק יברימ שגפמו עגמ רשפאיש ולוכ יכוניחה בחרמה לש ינוט  
 ייחה ילעב  ע .    
ב יכוניחה תווצה  יב רשקה דאמ רפתשה רקחמה תפוקת  להמב יב "  תניפ תווצ  יבל רדיינש ח
יחה  .  ישגפמ לש העובקו תרדגומ תנוכתמ עובקל  למומ  .  כ ומכ  ,  תיבב רשק חול ביצהל  למומ
יחה תניפב השענה תא ראתמה  ילוחה  .  רמוח ריבעהל  ידליל רשפאתש  יבתכמ תבית  ג  כ
 ירויצ וא בותכ .  
ומכ יחה תניפל  וחמ  ימרוג  ע  ירשק וחתפתה הנורחאל  : רעי הנ  , תילופיט הביכר  ,   וליא
 וניגו  יבלכ  .  וחב תויוליעפה תקידבל  ידחוימ  יבאשמ עיקשהל  למומ .  
ב יחה תניפב אצמנ סנרפנוק ואידיול שמשמה רושכמה " תינרוא " יבב התיכבו  " רדיינש ח  .  תפוקתב
 יעובק העשבו  ויב  ילוחה תיבל תרדושמה תינכת לש העובק תנוכתמ השבוג רקחמה  .  שי  יידע
עב תווצה תונמוימ לש הי  ,  יעצמאה לש הצממ אל שומישו  ינושה  יאליגל תינכתה תמאתה
 הזה יתרושקתה ו וחותיפב  יידימ  יכלהמ עיקשהל  למומ  .  כ ומכ  ,   קמל תורשפאה  וידל התלע
 רשק  הל רשפאל ידכ  צע חמ תלתשהל לופיט  להמב דודיבב  יאצמנה  ידליה ירדחב תומלצמ
ש הנהמהו יחה  לועה  ע יחה תניפ ל   –   עצוב  רט הז  להמ .    50
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Jerusalem, October 2007 Abstract 
 
The goal of the therapeutic program at Oranit Center is to employ interactions 
between child cancer patients and pets as a means of mobilizing resiliency and mental 
strength in these children and their families in coping with the disease. 
 
The program consists of a mini-zoo that fosters interactions between sick children and 
families with animals, as a means of getting acquainted with a wide array of concepts 
pertaining to relationships with animals. 
 
The Oranit Center is run by the “Ezer MeZion” association, that established a special 
program in honor of the late Rinat – who died from cancer. The staff appealed to the 
Fund for Demonstration Projects of the National Insurance Institute to assist with the 
establishment of this therapeutic plan. The National Insurance Institute was involved 
with monetary and professional aspects of the program as well as the research.  
 
The goal of the research was to evaluate the degree to which sick children and their 
families benefit from pet therapy in terms of resiliency and coping. It also specifies 
the curative factors involved in the process.  
 
The research findings indicate that sick children, their siblings and parents do benefit 
from participating in the program, attaining an elevated sense of self-confidence, self-
efficacy and resiliency in coping with cancer. The staff, through their  relationship 
with the children while interacting with the animals, was found to be effective in 
helping  these sick children and their families resume a normal routine. Hence, the 
staff and the animals in the mini-zoo served as interacting factors in helping the 
children cope with the disease. The main factors that were found to operate 
independently in the program to bring about these gains were: relaxation and 
unconditional acceptance by the animals, improvement in the children’s sense of self-
esteem and feelings of belonging.  
 
The working model that emerged from this research centers around the child with 
cancer and his family and their special needs. Activities of the staff during the 
program were open, flexible and sensitive to changing medical conditions and other 
limitations of the children. The program operated along three dimensions: 
1. Openness and spontaneity according to the child’s physical condition and mood;  
2. Individual tailored program aimed to suit the particular needs of each child; and 
3. Structured group activities. 
 
The overall quantitative and qualitative results of this study clearly demonstrate that 
the therapeutic goals were attained. Furthermore, this program may also serve as an 
educationally and experientially enabling space for sick children and their families in 
coping with cancer. It may serve also as a model for other programs and other target 
populations of special needs.   
 